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 ادلستخلص
ABSTRAK 
 (لقصصالكالـ ا٠تربم ُب سورة ا)
KALAM KHOBARI DALAM SURAT AL-QASHAS 
 
Al Qur’an berarti kitab umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah 
SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat.Al Qur’an disampaikan 
dengan jalan mutawatir dari Allah SWT dengan perantara malaikat jibril kepada nabi 
Muhammad SAW dan membacanya bernilai ibadah. Mempelajari isi al-Quran akan 
menambah perbendaharaan baru, memperluas pandangan dan pengetahuan, serta 
membacanya termasuk ibadah. 
Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, oleh karena itu untuk mengetahui 
dan memahami gaya bahasa dan keindahan kalimatnya membutuhkan ilmu-ilmu bahasa 
khususnya ilmu balaghah. Salah satu cakupan ilmu balaghah adalah kalam khabari, 
merupakan suatu ilmu yang mengandung kemungkinan benar atau bohong semata-mata 
dilihat dari pembicaraannya itu sendiri. Jika seseorang mengucapkan suatu kalimat yang 
mempunyai pengertian yang sempurna, setelah itu kita bisa menilai bahwa kalimat 
tersebut benar atau salah maka kita bisa menetapkan bahwa kalimat tersebut merupakan 
kalâm  khabar. Dikatakan benar jika maknanya sesuai dengan realita, dan dikatakan 
dusta  jika maknanya bertentangan dengan realita. Peneliti mengambil sumber data dari 
surat Al-Qashas. Adapun permasalahan yang diteliti adalah: 1) Apa saja bentuk kalam 
khabari dalam surat Al-Qashas?. 2) Apa saja tujuan kalam khabari dalam Al-
Qashas?.Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang 
berarti prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan atau 
kalimat yang terdapat pada surat Al-Qashas. Adapun teori yang digunakan peneliti 
berupa kajian ilmu balaghah, ilmu ma’ani dan kalam khabari. 
Adapun hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh 111 
kalam khabari dengan perincian sebagai berikut:  
1. Kalam khabari ibtida’i sebanyak 57 kalimat, kalam khabari thalabi sebanyak 42 
kalimat dan kalam khabari ingkari sebanyak 12 kalimat. 
2. Faidatul khabar sebanyak 45 kalimat, lazimul faidah sebanyak 65 kalimat.  
Dengan demikian jelas bahwa di dalam surat Al-Qashas terdapat gaya bahasa 
berupa kalimat berita (kalam khabari).  
Kata kunci : Surat Al-Qashas, bentuk-bentuk kalam khabari dan tujuannya. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث
 ادلقدمة . أ
كوف نورا كىدل للناس كأكجب على عباده عز كجل كتابو الكرًن لتفقد أنزؿ هللا 
ف تالكتو كتدبره كالعمل بو, كٖتكيمو كصبغ حياهتم أبحكامو َب ٚتيع شؤكهنم. فإف القرآ
و إىل أفضل خلقو, بالغا للناس كلتنذركا بو العظيم كالـ هللا سبحانو كتعاىل, أكحى ب
ذكر من كاف لو قلب أك القى السمع اٟتق كلت علموا أمنا ىو هللا كاحد, كأف االسالـكلت
كىو شهيد, كاكدع الو تعاىل فيو من العقائد كالعبادات, كأصوؿ الفضائل, كاألخالؽ, 
التشريعات اٟتفوفية كالعالقات الدكلية, كالنظرة العلمية إىل الكوف كأحكاـ ا١تعامالت ك 
 ُكاٟتياة ةاالنساف, كالبناء السليم للمجتمعات الشرية ما بو قواـ العزة كمعامل النهضة. 
بحث ُب ىذا البحث ىو سورة القصص ا١تكية، أحد سور كا١توضوع الذم ست
لدكافع الختيار ىذه السورة ىي فضائلها القرآف كىي تناكلت على ٙتاين كٙتانُت آية. إف ا
كىي اعتماد على أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص، منها: عن اٟتسن عن اٟتسُت بن أيب العالء عن 
اٞتمعة   عن أيب عبد هللا عليو السالـ قاؿ: من قرأ سورة الطواسُت الثالثة ُب ليلة أيب بصَت
أبدا كأعطى ُب اآلخرة  يصبو ُب الدنيا بؤسكاف من أكلياء هللا كُب جوار هللا ككنفو كمل 
أسلوب ١تعرفة ك ِمائة زكجة من حور العُت. من اٞتنة حىت يرضى كفوؽ رضاه كزكجو هللا
 ة.ػلبالغام ػم علػنفهكتعلم ػنأف ا ػب علينػو فيجػلفهم معنيآف كلقرا
أما البالغة فهى أتدية ا١تعٌت اٞتليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ٢تا ُب 
الذين قاؿ فيو، كاألشخاص مع مالءمة كل كالـ للموطن الذم ت أثر خالب،النفس 
عتمد على صفاء االستعداد قبل كل شيئ إال فنٌا من الفنوف ت . فليست البالبغةٗتاطبُت
                                                           
   ُُٗٗ القرآف العظيم. الطبعة االكىل . دار الفكر صدقي دمحم ٚتيل . تفسَت  ُ
2
 َُٗ, ص : ُِّٖالصدكؽ . ثواب األعماؿ . الطبعة الثانية. منشورات الشريف الرضي  
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الفطرل كدقة إدراؾ اٞتماؿ, كتبُت الفركؽ ا٠تفية بُت صنوؼ األساليب, كللمرانة يد 
 البالغة إىل ثالثة كعلماء البالغة تقسمُت ّط.الٕتحد َب تكوين الذكؽ الفٌٍت, كتنشي
 علـو : علم ا١تعاين كعاـ البياف كعلم البديع.
كاعلم أف ا١تعاين ٚتع من "ا١تعٌت" كىو َب اللغة "ا١تقصود". كَب االصطالح ىو 
ؼ هبا أحواؿ عر ريف علم ا١تعاىن ىو أصوؿ كقواعد تالتعبَت ابللفظ عما بتصوره الذىن. تع
هبا مطابقا ١تقتضى اٟتاؿ, ْتيث تكوف كفق الغرض الذل سيق  كوفالىت تالكالـ العريب 
 القصر, الوصل كالفصل,  علم ا١تعاين اىل ستة أبواب : ا٠ترب ك اإلنشاء,لو. كتقسمُت
الكالـ ا٠تربم ما يصح أف يقاؿ  ْصر فيو الكالـ(.اإلجياز كاإلطناب ك ا١تساكاة )كٗت
ف الكالـ مطابقا للواقع كاف قائلو صادقا، فإف  لقائلو إنو صادؽ فيو أك كاذب، فإف  كا
الكالـ ا٠تربم حسب حاالت ا١تخاطب ثالثة  ٓكاف غَت مطابق لو كاف قائلو كاذاب.
أضرب ىي ابتدائي، طليب، إنكارل، الكالـ ا٠تربم ىدفاف، األكؿ ىو فائدة ا٠ترب كالـز 
 ٔالفائدة.
، ورة القصصالكالـ ا٠تربم ُب سكشف الباحث َب ىذه الرسالة، سوؼ ت
رؼ كثَت من الناس. كبعد ع، الذم مل تكمعرفة ا١تزيد عن ما ىو كارد ُب سورة القصص 
قدـ ىذه الرسالة لكلية اآلداب اإلنسانية ّتامعة فبهدايتو كعنايتو تستطيع الباحث أف ت
الكالم اخلربي يف سورة " رااباي ٖتت عنواف إلسالمية اٟتكومية سونن أمبيل سو ا
 ." القصص
 
                                                           
 ٖق. ص: ُِِْـ /  ََِٕر ا١تعارؼ، علي اٞتاـر  كمصطفى أمُت، البالغة الواضحة، لندف: دا  ّ
 ُِكو إندنيسيا، دار السامل، ص:ىداـ بناء، البالغة َب علم ا١تعاىن، فونورك   ْ
 ُُّٗق. ص: ُِِْـ /  ََِٕعلي اٞتاـر  كمصطفى أمُت، البالغة الواضحة، لندف: دار ا١تعارؼ،   ٓ
 ُْىداـ بناء، البالغة َب علم ا١تعاىن، فونورككو إندنيسيا، دار السامل، ص:  ٔ
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 لة البحثأسئ  . ب
 ؟  الكالـ ا٠تربم ُب سورة القصصما ىي أنواع   .ُ
 ؟  الكالـ ا٠تربم ُب سورة القصصما ىي أغراض   .ِ
 أهداف البحث   . ت
 الكالـ ا٠تربم ُب سورة القصص.  ١تعرفة أنواع ُ
  الكالـ ا٠تربم ُب سورة القصص.  ١تعرفة أغراض ِ
   أمهية البحث . ث
 يلي :يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث امهية ٦تا 
 .األمهية النظرية ُ
 لتطبيق األمثلة من النظرية ُب الكالـ ا٠تربم, كخاصة ُب سورة القصص. . أ
لتوسيع النظرية من العلم ا١تعاين كخاصة ُب الكالـ ا٠تربم ُب صورة  . ب
 القصص.
 .األمهية التطبيقية ِ
 .الكالـ ا٠تربم ُب سورة القصصللباحث: زايدة ا١تعرفة كالفهم عن   . أ
 ب شعبة اللغة العربية ك أدهبا:للقارئُت ك طال  . ب
  الكالـ ا٠تربم ُب سورة القصصمساعدة على ا١تعرفة كالفهم عن. 
  كأف يكوف ىذا البحث مصدر الفكر كمرجعها ١تن يريد التطور
 كا١تعارؼ كخاصة ُب دراسة العلم ا١تعاين.
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 توضيح ادلصطلحات . ج
ىذا كضح الباحث فيما يلي ا١تصطلحات اليت تتكوف منها صياغة عنواف 
 :البحث كىي
  .اٞتملة ا١تفيدة معٌت اتما مكتفيا بنفسو:  الكالـ
  .تمل الصدؽ اكالكذب لذاتو: كالـ ٖت  ا٠تربم
  ار, لو عدة معاف كحاالت.حرؼ من أحرؼ اٞت:  ُب
سورة الثامنة كالعشركف ُب ترتيب ا١تصحف, ىي : سورة القصص
لنمل, كقبل سورة كالتاسع كاألربعُت ُب ترتيب النزكؿ, نزلت بعد سورة ا
اإلسراء. كىي ٙتاف كٙتانوف آية ابتفاؽ, كألف كأربع مئة كإحدل كأربعوف  
 لمة, كٜتسة آالؼ كٙتاف مئة حرؼ.ك
 سورة ُب ا٠تربم الكالـ عن بحثت الباحث أف ىو ا١توضوع هبذا ا١تراد ك
 .فقد الفرقاف
 حدود البحث . ح
وعا فحدده تسع إطارا كموضباحث ْتثو فيما كضع آلجلو لكي التركز ال
 ُب ضوء ما يلي :
الكالـ ا٠تربم ُب سورة إف موضوع الدراسة ُب ىذا البحث ىو  . أ
 .القصص
توم على أنواع الكالـ دراسة بالغية ٖتكز ُب تإف ىذا البحث  . ب
 ا٠تربم كأغراضو ُب سورة القصص.
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 الدراسة السابقة . خ
فقد سبقها دراسات تستفيد منها كأيخذ منها أفكارا. كتسجل الباحث 
 لسطور التالية :ُب ا
حبث تكميلي  مهمة العليا,الذم كتبتها  الكالـ ا٠تربم ُب سورة النساء, .ُ
أنواعو  , كتبحث ُب معٍت ا٠ترب,يف الكالم اخلربي يف سورة النساء
كأغراضو. كتستخدـ ىذه البحث النظرية علم ا١تعاين ُب البالغة. كالبحث 
سم اللغة العربية كأدهبا كلية لنيل الدرجة األكىل ُب اللغة العربية كأدهبا ُب ق
 ـ.َُِْسنة  بيل اإلسالمية اٟتكومية سورااباي,اآلداب جامعة سونن أم
, الذم كتبها  .ِ ذرة النصيحة, حبث تكميلي الكالـ ا٠تربم ُب سورة الرـك
, كتبحث ُب معٍت ا٠ترب, أنواعو يف الكالم اخلربي يف سورة الروم
الغة. كالبحث لنيل الدرجة كأغراضو. كتستخدـ ىذه البحث النظرية ُب ب
األكىل ُب اللغة العربية كأدهبا ُب قسم اللغة العربة كأدهبا كلية اآلدب 
 .َُِٓجامعة سونن أمبيل اإلسالمية اٟتكومية سورااباي, سنة 
سيت خرية الذم كتبتها  ده ُب سورة الدخاف,الكالـ ا٠تربم كفوائ .ّ
كتبحث  ,دخانذواحلجة, حبث تكميلي يف الكالم اخلربي يف سورة ال
ُب تعريف الكالـ ا٠تربم كفوائده ُب سورة الدخاف. كتستخدـ ىذه 
البحث دراسة ٖتليلية بالغية ُب علم ا١تعاين. كالبحث لنيل الدرجة األكىل 
ُب اللغة العربية كأدهبا ُب قسم اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب جامعة 
 .َُِٕسنة  بيل اإلسالمية اٟتكومية سورااباي,سونن أم
ُب كل منها ٖتليل ُب القراءات فهذا البحث ٗتتلف من تلك ا١تباحث ا١تذكورة إذ 
 .الكالـ ا٠تربم ُب سورة القصصموضوع ىذه البحث 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 ادلبحث األول : علم البالغة 
 مفهوم علم البالغة  . أ
 ا كصل إليو,قاؿ بلغ فالف مراده إذت غة ُب اللغة الوصوؿ كاإلنتهاء,البال
فالبالغة مأخوذة من   ٕكبلغ الراكب ا١تدينة إذا انتهي, كمبلغ الشيئ منتها.
كا١تبالغة ُب األمر: أف تبلغ  إذا انتهيت إليها  كبلغتها غَتم, قو٢تم: بلغت الغاية 
هنا تنهي ا١تعٌت إىل قلب كقد ٝتيت البالغة أل كتنتهي إىل غايتو,  فيو جهدؾ
  ٖ.سامعو فتفهمها
لبالغة ُب االصطالح فهي أتدية ا١تعٍت اٞتليل كاضحا بعبارة أما ا
الذم  مع مالءمة كل كالـ للموطن حة فصيحة، ٢تا ُب النفس أثر خالب,صحي
 ٗ. يقاؿ فيو, كاألشخاص الذين ٗتاطبُت
تمد على عا عرفها بعض ا﵀دثُت: "فن قويل تكاٟتقيقة إف البالغة كم
كتبُت الفركؽ ا٠تفية بُت شىت  اٞتماؿ, ا١توىبة كصفاء االستعداد, كدقة إدراؾ
كال  البالغة ُب االصطالح كصفا للكالـ, كا١تتكلم فقط,األساليب.  تقع 
كلعدـ  رىا عن الوصوؿ اب١تتكلم إىل غرضو,توصف "الكلمة" ابلبالغة لقصو 
السماع بذلك.  فليست البالغة قبل  كل شيئ إال فنا من الفنوف يعتمد على 
                                                           
 ّْـ. ص: ََِْ دمحم بن صاحل العثيمُت. دركس البالغة. كويت: حقوؽ الطبع ٤تفوطة.  ٕ
 ٕق، ص: َُّْلبنلن : دار النهضة العربية،  –الدكتور عبد العزيز عتيق. ُب البالغة العربية علم ا١تعاين، بَتكت   ٖ
 ٖق. ص: ُِِْـ /  ََِٕعلي اٞتاـر  كمصطفى أمُت، البالغة الواضحة، لندف: دار ا١تعارؼ،   ٗ
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كتبُت الفركؽ ا٠تفية بُت صنوؼ  ورم كدقة إدارؾ اٞتماؿ,تعداد الفطصفاء اإلس
 .َُاألساليب
كعرؼ البالغة عمرك بن عبيد فقاؿ: "فكأنك تريد ٗتَت اللفظ ُب حسن 
بقولو: "إنك إذا اكتيت تقرير حجة هللا  اـ". ٍب أضاؼ إىل ذلك معٌت دينيا,اإلفه
لك ا١تعاين ُب قلوب ُت تكتزي , كٗتفيف ا١تؤكنة على ا١تستمعُت,ُب عقوؿ ا١تكلفُت
ُب اآلذاف, ا١تقبولة عند األذىاف, رغبة ُب سرعة ابأللفاظ ا١تستحسنة  ا١تريدين,
كنفي الشواغل عن قلوهبم اب١توعظة اٟتسنة على الكتاب كالسنة   استجابتهم,
كاستحققت على هللا جزيل الثواب".  كلعل  تيت فصل ا٠تطاب,كنت قد أك 
 الصمعي بالغة, فقاؿ : "من طبق ا١تفصل,أكجزه ىوما عرؼ بو اأبلغ تعريف ك 
 ُُأغناه عن ا١تفسر".
 أقسام علم البالغة . ب
نحو" ككضع "علم ال م الصرؼ" للنظر ُب ابنية األلفاظ,١تا كضع "عل
و كضع "علم البالغة" للنظر ُب األسلوب  كى للنظر ُب إعراب ماتركب منها,
 كالبديع. ثالثة علـو : البياف, كا١تعاين,
لم يعرؼ منو االحًتاز على ا٠تطأ ُب تركيب ٦تا داللتو غَت علم البياف: ع . أ
 ُِكافية بتماـ ا١تراد من كضوح الداللة اكخفائها.
 ُّعلم البديع: علم يعرؼ منو توابع البالغة من طرؽ الفصاحة. . ب
١تعٌت علم ا١تعاين: ىو العلم يعرؼ منو االحًتاز ُب اإلفادة لتماـ ا١تراد من ا . ت
 ُْكُب داللة ا١تركب على قيد من قيودىا. ,عن ا٠تطا ُب كيفية الًتكيب
                                                           
 ٖق. ص: ُِِْـ /  ََِٕف: دار ا١تعارؼ، علي اٞتاـر  كمصطفى أمُت، البالغة الواضحة، لند  َُ
 ِٔـ.ص: ُٔٗٗالدكتور انعاـ نواؿ عكاكم. معجم ا١تفصل ُب علـو البالغة. بَتكت لبنلن دار الكتب العلمية.   ُُ
 ْص:لبناف، دار الكتب العلمية. -اإلماـ أيب عبد هللا بدر الدين بن مالك الدمشقي. ا١تصباح ُب ا١تعاين كالبياف كالبديع، بَتكت  ُِ
 ٓاإلماـ أيب عبد هللا بدر الدين بن مالك الدمشقي. ا١تصباح ُب ا١تعاين...، ص:  ُّ
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 ادلبحث الثاين : علم ادلعاين
 مفهموم علم ادلعاين . أ
كَب اإلصطالح  كاعلم أف "ا١تعاىن" ٚتع ا١تعٌت, كىو َب اللغة ا١تقصود,
التعبَت ابالفظ عما يتصوره الذىن, أكىو الصورة الذىنية من حيث تقصد من 
قواعد يعرؼ هبا أحواؿ الكالـ العريب كتعريف علم ا١تعاين ىو أصوؿ ك  ُٓاللفظ.
 ُٔاليت يكوف هبا مطابقا ١تتضى اٟتاؿ ْتيث يكوف كفق الغرض الذل سيق لو.
من حيث إفادتو ا١تعاين الثواين  ضوع علم ا١تعاين ىو اللفظ العريب,كا١تو 
تمال على تلك من جعل الكالـ مش اليت ىي األغراض ا١تقصود للمتكلم,
 ُٕهبا يطابق مقتضي اٟتاؿ. اليت اللطائف كا٠تصوصيات,
 أقسام علم ادلعاين . ب
 كعلم ا١تعاين يتألف من ا١تباحث التالية: 
 الذم يوصف ابلصدؽ إف طابق الواقع,الكالـ ا٠تربم ىو القوؿ  .ُ
 ُٖكيوصف ابلكذب إف خالف.
أك ال  ـ الذم ال تحتمل الصدؽ أك الكذب,الكالـ اإلنشائي ىو الكال .ِ
 ُٗذب.ميكن أف يوصف صاحبو ابلصدؽ أك الك
 َِالقصر ٗتصيص أمر آبخر بطريق ٥تصوص.  .ّ
الوصل عطف ٚتلة على أخرل ابلواك, كالفصل ترؾ  الفصل كالوصل:  .ْ
 ُِكلكل من الفصل كالوصل مواضع خاصة. ىذا العطف,
                                                                                                                                                               
 ٓاإلماـ أيب عبد هللا بدر الدين بن مالك الدمشقي. ا١تصباح ُب ا١تعاين...، ص:  ُْ
 ْٖأٛتد ا٢تامشي. جواىر البالغة، بَتكت : ا١تكتبة العصرية، ص:   ُٓ
 ِّٕـ، ص:  َُُِلبالغة، القاىرة : دار التوفيقية للًتاث، أمين أمُت عبد الغٍت. الكاُب ُب ا  ُٔ
 ْٖأٛتد ا٢تامشي. جواىر البالغة، بَتكت : ا١تكتبة العصرية، ص:   ُٕ
 ِّٗـ، ص:  َُُِأمين أمُت عبد الغٍت. الكاُب ُب البالغة، القاىرة : دار التوفيقية للًتاث،   ُٖ
  َّّ أمين أمُت عبد الغٍت. الكاُب ُب البالغة..., ص:  ُٗ
 ُِٕق. ص:  ُِِْـ /  ََِٕعلي اٞتاـر  كمصطفى أمُت، البالغة الواضحة، لندف: دار ا١تعارؼ،   َِ
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اإلجياز كاإلطناب كا١تساكة : اإلجياز ىو ٚتع ا١تعاين ا١تتكاثرة ٖتت اللفظ   .ٓ
زايدة اللفظ على ا١تعٌت  كاإلطناب ىو ِِالقليل مع اإلابنة كاإلفصاح.
 ِْكا١تساكة ألف اللفظ على قدر ا١تعاىن. ِّلفائدة.
 
 ادلبحث الرابع : الكالم اخلربي 
 مفهوم الكالم اخلربي . أ
قاؿ لقائلو ا٠ترب ما يصح أف ي خرب يعٍت األخبار,خربم أيٌب من الكلمة 
كإف   ـ مطابقا للواقع كاف قائلو صادقا,فإف كاف الكال إنو صادؽ فيو أك كاذب,
 ِٓكاف غَت مطابق لو كاف قائلو كاذاب.
رأل دمحم بن صاحل العثيمُت ُب كتابو دركس البالغة أف ا٠ترب ىو ما يصح 
أف يقاؿ لقائلو: إنو صادؽ فيو أك كاذب، ؾ ))سافر دمحم((  ك))علي مقيم((.  
كا١تراد بصدؽ ا٠ترب: مطابقتو للواقع،  كبكذبو: عدـ مطابقتو لو. فجملة ))علي 
كإال   منها مطابقة ١تا ُب ا٠تارج فصدؽ, إف كانت النسبة ا١تفهومة  مقيم((
 ِٔفكذب.
 
 
                                                                                                                                                               
  َِّعلي اٞتاـر  كمصطفى أمُت، البالغة الواضحة... ص:   ُِ
 ِِْق. ص:  ُِِْـ /  ََِٕعلي اٞتاـر  كمصطفى أمُت، البالغة الواضحة، لندف: دار ا١تعارؼ،   ِِ
 َِٓفى أمُت، البالغة الواضحة...,ص: علي اٞتاـر  كمصط  ِّ
 َِٖأٛتد ا٢تامشي. جواىر البالغة، بَتكت : ا١تكتبة العصرية، ص:   ِْ
 ُّٗعلي اٞتاـر  كمصطفى أمُت، البالغة الواضحة...,ص:   ِٓ
 ّْ-ّّق. ص:ُِْٓحفٍت انصف كدمحم دايب كسلطاف دمحم كمصطفى طمور.دركس البالغة، الكويت: مكتبة اىل االش.   ِٔ
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 أنواع الكالم اخلربي . ب
 كأما من أنواع الكالـ ا٠تربم من حيث كاف قصد ا١تخرب فهو إفادة
 :  ِٕكىي  ا١تخاطب أم حاالت ا١تخاطب ثالثة,
يا يو ا٠ترب خالكُب ىذه اٟتاؿ يلقى إل أف تكوف خايل الذىن من اٟتكم, . أ
 كيسمى ىذا الضرب من ا٠ترب ابتدائيا.   من أدكات التوكيد,
 ٨تو: جاء زيد ُب الفصل
الب أف تصل إىل اليقُت ُب معرفتو, كَب كوف مًتددا ُب اٟتكم طأف ت  . ب
سمى ىذا الضرب ىذه اٟتاؿ ٖتسن توكيده لو لتمكن من نفسو كت
 طلبيا.  
 ٨تو :إف أابؾ مرم
 جيب أف تؤكد ا٠ترب ٔتؤكدين أك  منكرا لو, كُب ىذه اٟتاؿكوف أف ت  . ت
 كثر على حسب إنكاره قوة كضعفا, كيسمى ىذا الضرب انكاراي. أ
 ٨تو: كهللا إف أابؾ مريض
كالـ االبتداء كأحرؼ التنبيو كأف كثَتة أشهرىا إف أداكت التوكيد للخرب 
كالقسم كنوف التوكيد كاٟتركؼ الزائدة كالتكرار كقد كأما الشرطية كضمَت الفصل 
 ِٖقدًن الفاعل ا١تعنوم.كت
 أغراض الكالم اخلربي . ت
مو األف ستبحث بحث الباحث عن مفهـو الكالـ ا٠تربم تقسيبعد أف ت
فقاؿ أٛتد  ا٢تامشي  كعبد ا١تعتاؿ الصعيدم. ككذلك حفٍت  الباحثة ُب أغراضو,
 كمها: ل ُب ا٠ترب أف تلقي ألحد غرضُت "," األص
                                                           
  ُٔٓ-ُٓٓعلي اٞتاـر  كمصطفى أمُت، البالغة الواضحة...,ص:   ِٕ
 ُُعبد الرٛتن األخضرم، اٞتوىر ا١تكنوف َب علم البالغة، فونوركغو، دارا٢تدل فريس، ص:  ِٖ 
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الذم تضمنتو اٞتملة. كالـز الفائدة ا٠ترب ىي إفادة ا١تخاطب اٟتكم 
 الفائدة ىي إفادة ا١تخاطب أف ا١تتكلم عامل هبذا اٟتكم. 
 
 : القرآن الكرميام ادلبحث اخل
 مفهوم القرآن الكرمي
القرآف الكرًن ىو معجزة اإلسالـ ا٠تالدة اليت اليزيدىا التقدـ العلمي إال رسوخا 
 خاًب األنبياء كا١ترسلُت ليخرج الناس من ُب اإلعجاز, أنزؿ هللا على رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
الظلمات إىل النور,كيهديهم إىل صراط ا١تستقيم, فكاف صلوات هللا كسالمو عليو يبلغو 
لصحابتو, بواسطة األمُت, ا١تكتوب ُب ا١تصاحف, ا١تنقوؿ إلينا ابلتواتر, ا١تتعبد 
كأكجب على عباده تالكتو   ِٗبتالكتو، ا١تبدكء بسورة الفاٖتة, ا١تختـو بسورة الناس.
كتدبره كالعمل بو, كٖتكيمو كصبغ حياهتم أبحكامو َب ٚتيع شؤكهنم. القرآف الكرًن  
كتاب ىداية  ك ىو ركح ك حياة  كىو نور كضياء  كىو شفاء كدكاء  كىو دستور 
كمنهاج إنو كتاب العقيدة كاإلمياف ككتاب العبادة كالطاعة ككتاب الفقو كاألحكاـ 
 َّعوة كاٟتركة ككتاب اٞتهاد كامواجهة.ككتاب الد
 فإذا كاف يشق على عامة ا١تسلمُت كىم يقرؤكف كتاب هللا عز كجل, أف تحيطوا
علما ٔتعاين اآلايت كما فيها من تسريع كحكم كأحكاـ كأسرار, كعرب كىداايت 
كمفردات, فال أقل من أف تحيط ا١تسلم علما ٔتوضوع كل سورة, كما تتحدث عنو من 
عبادات كأحكاـ كىداية كقصص كاتريخ كأخالؽ كآداب, ك٨تو ذلك من عقائد ك 
 خصائص القرآف كا١تكي أك ا١تدين. 
 
                                                           
 ٓـ, ص :  ُٓٗٗمناع القطاف. ُب علـو القلرآف, القاىرة : مكتبة كىبة   ِٗ
 ٓـ، ص:ُٕٖٗاآليات، بَتكت: دار القلم  صاحل عبد الفتاح ا٠تالدم، تصويبات ُب فهم بعض  َّ
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 سورة القصص:  سادسادلبحث ال
 مفهوم سورة القصص
سورة القصص ىي السورة الثامنة كالعشركف ُب ترتيب ا١تصحف, كالتاسع 
اإلسراء. كىي ٙتاف  كاألربعُت ُب ترتيب النزكؿ, نزلت بعد سورة النمل, كقبل سورة
كٙتانوف آية ابتفاؽ, كألف كأربع مئة كإحدل كأربعوف كلمة, كٜتسة آالؼ كٙتاف مئة 
إف الدكافع الختيار ىذه السورة ىي فضائلها كىي اعتماد على أحاديث  ُّحرؼ.
 النيب ملسو هيلع هللا ىلص، منها: عن اٟتسن عن اٟتسُت بن أيب العالء عن أيب بصَت عن أيب عبد هللا
عليو السالـ قاؿ: من قرأ سورة الطواسُت الثالثة ُب ليلة اٞتمعة كاف من أكلياء هللا كُب 
جوار هللا ككنفو كمل يصبو ُب الدنيا بؤس أبدا كأعطى ُب اآلخرة من اٞتنة حىت يرضى 
  ِّكفوؽ رضاه كزكجو هللا مائة زكجة من حور العُت.
ضعفة, كا١تشركُت ىم كقد نزلت سورة )القصص( كا١تسلموف ُب مكة قلة مست
أسحاب اٞتاه كالقوة  كالسلطاف, نزلت لًتفع من معنوايت ا١تسلمُت, كتطمئنهم على 
مستقبلهم, فكما مٌن هللا على الذين استضعفوا ُب األرض, ككعدىم أبف جيعلهم أئمة 
كرىا كجيعلهم الوارثُت, طمأف هللا رسولو ملسو هيلع هللا ىلص أف يعود إىل مكة بعد أف خرج منها م
 ّّمطاردا.
ٝتيت سورة القصص ١تا فيها من البياف العجيب لقصة موسى عليو السالـ من 
حُت كالدتو إىل حُت رسالتو, الىت يتضح فيها أحداث جساـ, برز فيها لطف هللا 
اب١تؤمنُت كخذ النو الكافرين. ٍب ذكر قاركف من قـو موسى ا١تشاهبة للقصة األكىل ُب 
 ّْاف السلطة عند فرعوف, كطغياف ا١تاؿ عند قاركف. تقويض أركاف الطغياف, طغي
 
                                                           
 َُِق ص :  ُّْْالسعودية ، -أٛتد بن أٛتد بن دمحم عبد هللا الطويل ، ٤تتوايت سور القرآف الكرًن ، مدار الوطن للنشر : الٌرايض   ُّ
 َُٗص: ُِّٖالصدكؽ . ثواب األعماؿ . الطبعة الثانية. منشورات الشريف الرضي   ِّ
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 َُِق ص :  ُّْْالسعودية ، - عبد هللا الطويل ، ٤تتوايت سور القرآف الكرًن ، مدار الوطن للنشر : الٌرايض أٛتد بن أٛتد بن دمحم  
 َْٗق , ص :  ََِٗالربامكة,  –األستاذ الدكتور كىبتو الٌزحيلى, التفسَت ا١تنَت اجمللد العاشر, دار الفكر : دمشق  ّٓ
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 الثالث الفصل
 منهجّية البحث
 ونوعه البحث مدخل . أ
 ّٓمنهجية البحث ىي كيفية علمية لنيل البياف هبدؼ كاستخداـ ٤تدد.
تخدـ الباحث اس مهمة لتسهيل البحث. ُب ىذا البحث,كلذا منهجية البحث 
م الباحث عميقا عن أسئلة البحث. ركز ُب فهالبحث الكيفي الوصفي, كاليت ت
 .بالغيةأما من حيث نوع البحث فمن الدراسة ال
 بياانت البحث ومصادرها  . ب
الكالـ ا٠تربم إف البياانت ٢تذا البحث ىي الكلمات اليت دخلت عليها 
 .القصصالقرآف الكرًن كىي  ةسور ُب 
 طريقة مجع البياانت . ت
لبحث كىي طريقة ا كاستخدـ الباحث الطريقة ُب ٚتع البياانت ٢تذا
 القصصقرأ الباحث القرآف الكرًن عدة مرات خاصة لسورة الواثئق. كىي أف ت
قسم الباحث تلك البياانت حسب الستخراج البياانت اليت تريدىا الباحث. ٍب ت
 فيها. الكالـ ا٠تربم اليت دخلتها
 
                                                           
ّٓ  Lexy moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 1990, hal. 3 
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 طريقة حتليل البياانت  . ث
 حث الطريقة التالية:تبع الباٖتليل البياانت اليت ًب ٚتعها فت أما ُب
الكالـ ا٠تربم ُب تار الباحث من البياانت عن ٖتديد البياانت : كىنا ٗت .ُ
راىا الباحث مهمة كأساسية  كأقول صلة )اليت ًب ٚتعها( ما ت سورة القصص
 أبسئلة البحث. 
ُب  الكالـ ا٠تربمدؿ الباحث من البياانت عن تصنيف البياانت : ىنا ت .ِ
 ٖتديدىا( حسب النقاط ُب أسئلة البحث.القرآف الكرًن )اليت ًب 
 الكالـ ا٠تربمعرض الباحث البياانت عن عرض البياانت كمناقشتها : ىنا ت .ّ
ربطها ابلنظرايت اليت ٢تا قشها كتناعرضها الباحث ٍب ترآف الكرًن ٍب تالق
 عالقة ٢تا. 
 أدوات مجع البياانت . ج
لباحث أم ا أما أدكات ٚتع البياانت ُب ىذا البحث فاألدكات البشرية,
 شكل أداة ٞتمع بياانت البحث.ذاتو. ٦تا يعٍت أف الباحث ت
 تصديق البياانت . ح
تبع الباحث ُب عها كٖتليلها ٖتتاج إىل التصديق, كتإف البياانت اليت ًب ٚت
 تصديق البياانت ٢تذا البحث ابلطرائق التالية:
مراجعة مصادر البياانت كىي اآلايت ُب القرآف الكرًن اليت دخلت  .ُ
 .الكالـ ا٠تربميها عل
الربط بُت البياانت اليت ًب ٚتعها ٔتصادرىا أم ربط البياانت عن  .ِ
 .الكالـ ا٠تربم
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مناقشة البياانت مع الزمالء كا١تشرؼ أم مناقشة البياانت عن  .ّ
ُب القرآف الكرًن )اليت ًب ٚتعها كٖتليلها( مع الزمالء  الكالـ ا٠تربم
 كا١تشرؼ.
 إجراءات البحث . خ
 إجراء ْتثو على ىذه ا١تراحل الثالث التالية: تبع الباحث ُبت
حث ُب ىذه ا١ترحلة ّتمع البياانت, يعٍت أف قـو البامرحلة التخطيط: ت .ُ
لتستخرج  القصصقرأ الباحث القرآف الكرًن عدة مرات كخاصة لسورة ت
قسم تلك البياانت لتكوف بياانت عن البياانت اليت تريدىا الباحث. ٍب ت
 الكالـ ا٠تربم.
قـو الباحث ُب ىذه ا١ترحلة بتحليل البياانت يعٍت التنفيذ: ت مرحلة .ِ
أنواعها  ٖتليل البياانت كاحدة فواحدة مع بياف البياانت من انحية
 .كأغراضها
ىذه ا١ترحلة ابستنباط ىذا البحث,  قـو الباحث ُبمرحلة اإلهناء: ت .ّ
 . الكالـ ا٠تربمستنبط الباحث البياانت اليت تدؿ على يعٍت ت
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 الفصل الربيع
 غرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
ورة القصص, حاكلت الباحثة كشف األنواع سبعد قراءة كطالعة القرآف الكرًن ُب 
ك األغراض من الكالـ ا٠تربم ٔتسعة النظرايت اليت ذكرت الباحثة, ٍب حاكلت بتحليلها 
 كاستنباطها كماستشرحها الباحثة فيما يلي :  
  ي يف سورة القصصالكالم اخلرب أنواع  . أ
 ﴾ِ﴿تًٍلكى ٰاٰيتي اٍلًكٰتًب اٍلميًبٍُتً  .ُ
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم ,فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ليٍوا عىلىٍيكى ًمٍن نَػبىًا ميٍوٰسى كىًفٍرعىٍوفى اًبٟتٍىقًٌ لً  .ِ  ﴾ّ﴿ قىٍوـو يػٍُّؤًمنػيٍوفى نػىتػٍ
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم ,فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.  
نػٍ كىجىعىلى اىٍىلىهىا ًشيػىعنا  ًاَف ًفٍرعىٍوفى عىالى ًَب ااٍلىٍرضً  .ّ فىةن مًٌ بًٌحي َيٍستىٍضًعفي طىۤاىِٕ هيٍم ييذى
 ﴾ْكىافى ًمنى اٍلميٍفًسًدٍينى ﴿  ٖ  ًنسىۤاءىىيٍم ۗ اًنَو ٖ  اىبٍػنىۤاءىىيٍم كىيىٍستىٍحي
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها : 
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع  ًاَف ًفٍرعىٍوفى عىالى ًَب ااٍلىٍرضً  -
ناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ى
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى أليو. 
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ  كىجىعىلى اىٍىلىهىا ًشيػىعنا -
ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم ,فال يؤكد الكالـ لعدة 
 ة إليو. اٟتاج
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أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع  كىافى ًمنى اٍلميٍفًسًدٍينى   ٖ  اًنَو -
الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب 
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
َمةن َك٧تىٍعىلىهيمي اٍلٰورًًثٍُتى كى  ٍينى اٍستيٍضًعفيٍوا ًَب ااٍلىٍرضً كىنيرًٍيدي اىٍف مَنيَن عىلىى اَلذً  .ْ ٧تىٍعىلىهيٍم اىىِٕ
﴿ّ﴾ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :  
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه  كىنيرًٍيدي اىٍف مَنيَن عىلىى اَلًذٍينى اٍستيٍضًعفيٍوا ًَب ااٍلىٍرضً  -
ف ىناؾ حرؼ أتكيد "نوف نوع الكالـ ا٠تربم الطليب أل اآلية ىي من
, كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن التوكيد"
 أتكيد الكالـ ا١تلقى أليو.
َمةن َك٧تىٍعىلىهيمي اٍلٰورًًثٍُتى  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من  كى٧تىٍعىلىهيٍم اىىِٕ
إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد نوع الكالـ ا٠تربم 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
نىٓا ًاىلٰٓ ايٌـً ميٍوسٰٓى اىٍف اىٍرًضًعٍيوً   .ٓ يػٍ كىالى ٗتىىاُبٍ كىالى  فىًاذىا ًخٍفًت عىلىٍيًو فىاىٍلًقٍيًو ًَب اٍليىمًٌ  كىاىٍكحى
اًعليٍوهي ٖتىٍزىينٍ    ﴾ٕ﴿ًمنى اٍلميٍرسىًلٍُتى  ًااَن رىۤادٍُّكهي اًلىٍيًك كىجى
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها : 
نىآ ًاىلٰٓ ايٌـً ميٍوسٰٓى اىٍف اىٍرًضًعٍيوً  - يػٍ أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من  كىاىٍكحى
نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 جة إليو.الكالـ لعدة اٟتا
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من فىًاذىا ًخٍفًت عىلىٍيًو فىاىٍلًقٍيًو ًَب اٍليىمًٌ  -
نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
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ما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية أ ًااَن رىۤادٍُّكهي اًلىٍيًك كىجىاًعليٍوهي ًمنى اٍلميٍرسىًلٍُتى  -
ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف 
  ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى أليو.
انػيٍوا ًاَف ًفٍرعىوٍ فىاٍلتػىقىطىو ٰاؿي ًفٍرعىٍوفى لًيىكيٍوفى ٢تىيٍم عىديكًّا َكحىزىاننۗ  .ٔ فى كىىىاٰمنى كىجينػيٍودىمهيىا كى
 ﴾ٖ﴿ٰخًطػٍُِٕتى 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها : 
انػيٍوا ٰخًطػٍُِٕتى  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية  ًاَف ًفٍرعىٍوفى كىىىاٰمنى كىجينػيٍودىمهيىا كى
" , كأف يكوف ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إفٌ 
 ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى أليو.
لىٍوالىٓ اىٍف رَبىٍطنىا عىٰلى قػىٍلًبهىا  ٖ  كىاىٍصبىحى فػيؤىادي ايٌـً ميٍوٰسى ٰفرًغنۗا ًاٍف كىادىٍت لىتػيٍبًدٍم ًبو .ٕ
 ﴾َُ﴿ لًتىكيٍوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنٍُتى 
 تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها : كجدت الباحثة ثالث ٚتل
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف  -
  ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
َرٍمنىا عىلىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمٍن قػىٍبلي  .ٖ ٍل اىديلُّكيٍم عىلٰٓى اىٍىًل بػىٍيتو كىحى  ٖ  َيٍكفيليٍونىو فػىقىالىٍت ىى
ًصحيٍوفى  ٖ  لىكيٍم كىىيٍم لىو  ﴾ُِ﴿ انى
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
و .ٗ نػيهىا كىالى ٖتىٍزىفى كىلً   ٖ  فػىرىدىٍدٰنوي ًاىلٰٓ ايمًٌ َكٰلًكَن  تػىٍعلىمى اىَف كىٍعدى اّللًٌٰ حىق  كىٍي تػىقىَر عىيػٍ
 ﴾ُّ﴿ اىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميٍوفى 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
و - نػيهىا كىالى ٖتىٍزىفى كىلًتػىٍعلىمى اىَف كىٍعدى اّللًٌٰ حىق    ٖ  فػىرىدىٍدٰنوي ًاىلٰٓ ايمًٌ أما نوع  كىٍي تػىقىَر عىيػٍ
ربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم اإلنكارم ألف ىناؾ الكالـ ا٠ت
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حرؼ أتكيد "اٌف ك لفظ اٞتاللو )هللا(" , كأف يكوف  منكرا للحكم الذم 
يراد إلقاؤه إليو معتقدا خالفو فيجب أتكيد الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك 
 أكثر على حساب إنكاره قوة كضعفا.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع  يػىٍعلىميٍوفى َكٰلًكَن اىٍكثػىرىىيٍم الى  -
الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ۗا كىكىٰذًلكى ٧تىٍزًل اٍلميٍحًسًنٍُتى  ٖ  كىلىَما بػىلىغى اىشيَده .َُ ا َكًعٍلمن ٰنوي حيٍكمن  كىاٍستػىٰوٓل ٰاتػىيػٍ
﴿ُْ﴾ 
ما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف أ -
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ا .ُُ ٍن اىٍىًلهى ًديٍػنىةى عىٰلى ًحٍُتً غىٍفلىةو مًٌ   كىدىخىلى اٍلمى
ا  فػىوىجىدى ًفيػٍهىا رىجيلىٍُتً يػىٍقتىًتٰلنً  ٰىذى
ٌكًه ٖ  ًمٍن ًشيػٍعىًتو ا ًمٍن عىدي  فىاٍستػىغىاثىوي اَلًذٍم ًمٍن ًشيػٍعىًتوٖ  كىٰىذى
عىلىى اَلًذٍم ًمٍن  ٖ  ۚ 
  ٖ  فػىوىكىزىه ٖۙ  عىديٌكًه
ا ًمٍن عىمىًل الَشٍيٰطنًۗ ميٍوٰسى فػىقىٰضى عىلىٍيوً  عىديك   ٖ  اًنَو قىاؿى ٰىذى
 ﴾ُٓ﴿ مًُّضل  مًُّبٍُته 
 ا :كجدت الباحثة أربع ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمه
ٍن اىٍىًلهىا  - ًديٍػنىةى عىٰلى ًحٍُتً غىٍفلىةو مًٌ أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه كىدىخىلى اٍلمى
اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من 
 اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع أما نوع الكالـ ا٠ت فػىوىجىدى ًفيػٍهىا رىجيلىٍُتً يػىٍقتىًتٰلنً  -
الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
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ا ًمٍن عىمىًل الَشٍيٰطنً  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع  قىاؿى ٰىذى
ؤكد الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال ي
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع عىديك  مًُّضل  مًُّبٍُته  ٖ  اًنَو -
الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب 
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ُِ.  ٍ ىيوى اٍلغىفيٍوري  ٖ  اًنَو ۚۗ  ٖ  فػىغىفىرى لىو  ظىلىٍمتي نػىٍفًسٍي فىاٍغًفٍر يلٍ قىاؿى رىبًٌ ًايٌنً
 ﴾ُٔ﴿ الَرًحٍيمي 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ٍ ظىلىٍمتي نػىٍفًسٍي فىاٍغًفٍر يلٍ  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية قىاؿى رىبًٌ ًايٌنً
لطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ىي من نوع الكالـ ا٠تربم ا
 ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي ىيوى اٍلغىفيٍوري الَرًحٍيمي  ٖ  اًنَو ٖۗ  فػىغىفىرى لىو -
" , كأف يكوف من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إفٌ 
 ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
 ﴾ُٕ﴿ قىاؿى رىبًٌ ٔتىآ اىنٍػعىٍمتى عىلىَي فػىلىٍن اىكيٍوفى ظىًهيػٍرنا لًٌٍلميٍجرًًمٍُتى  .ُّ
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.ا١تخاطب خلي 
فنا يَػتػىرىَقبي فىًاذىا اَلًذل اٍستػىٍنصىرىه .ُْ ۤاىِٕ اًباٍلىٍمًس  ٖ  فىاىٍصبىحى ًَب اٍلمىًديٍػنىًة خى
 ﴾ُٖ﴿اًَنكى لىغىًوم  مًُّبٍُته ميٍوسٰٓى  ٖ  قىاؿى لىو ۚۗ  ٖ  يىٍستىٍصرًخيو
وع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من ن
ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا 
 ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
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قىاؿى مٰييٍوسٰٓى اىتيرًٍيدي اىٍف تػىٍقتػيلىًٍتٍ  فػىلىَمٓا اىٍف اىرىادى اىٍف يَػٍبًطشى اًبَلًذٍم ىيوى عىديك  ٢َتيمىۙا  .ُٓ
ۢا اًباٍلىٍمسً   كىمىا كىمىا تيرًٍيدي اىٍف  ًاٍف تيرًٍيدي ًااَلٓ اىٍف تىكيٍوفى جىبَارنا ًَب ااٍلىٍرضً  قػىتػىٍلتى نػىٍفسن
 ﴾ُٗ﴿ تىكيٍوفى ًمنى اٍلميٍصًلًحٍُتى 
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
ا قػىتػىٍلتى  - ۢا اًباٍلىٍمًس  قىاؿى مٰييٍوسٰٓى اىتيرًٍيدي اىٍف تػىٍقتػيلىًٍتٍ كىمى أما نوع الكالـ ا٠تربم نػىٍفسن
ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن 
 من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
َبارنا ًَب ااٍلىٍرضً  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية  ًاٍف تيرًٍيدي ًااَلٓ اىٍف تىكيٍوفى جى
نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم,  ىي من
 فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي كىمىا تيرًٍيدي اىٍف تىكيٍوفى ًمنى اٍلميٍصًلًحٍُتى  -
من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال 
 ـ لعدة اٟتاجة إليو.يؤكد الكال
ى  .ُٔ ۤاءى رىجيله مًٌٍن اىٍقصىى اٍلمىًديٍػنىًة يىٍسٰعى  قىاؿى مٰييٍوسٰٓ ريٍكفى ًبكى كىجى ى أيىٍ٘تًى ًاَف اٍلمىالى
ٍ لىكى ًمنى النًٌٰصًحٍُتى   ﴾َِ﴿لًيػىٍقتػيليٍوؾى فىاٍخريٍج ًايٌنً
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم اإلنكارم 
" , كأف يكوف  منكرا للحكم الذم يراد افٌ ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "اٌف ك 
إلقاؤه إليو معتقدا خالفو فيجب أتكيد الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك أكثر 
 على حساب إنكاره قوة كضعفا.
فنا يَػتػىرىَقبي  .ُٕ ۤاىِٕ ًٍتٍ ًمنى اٍلقىٍوـً الظًٌٰلًمٍُتى  فىخىرىجى ًمنػٍهىا خى  ﴾ُِ﴿ قىاؿى رىبًٌ ٧تىًٌ
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ٍٓ اىٍف يَػٍهًديىًٍتٍ سىوىۤاءى الَسًبٍيًل كىلىَما تػىوىَجوى تًٍلقىۤاءى مىٍديىنى قىاؿى عىٰسى  .ُٖ  ﴾ِِ﴿رىيبًٌ
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ـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف أما نوع الكال
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
كىكىجىدى ًمٍن ديٍكهًنًمي  ە  كىلىَما كىرىدى مىۤاءى مىٍديىنى كىجىدى عىلىٍيًو ايَمةن مًٌنى الَناًس يىٍسقيٍوفى  .ُٗ
ا ۗقىالىتىا الى نىٍسًقٍي حىىتٌٰ ييٍصًدرى الٌرًعىۤاءي  اٍمرىاىتػىٍُتً تىذيٍكٰدفً   قىاؿى مىا خىٍطبيكيمى
كىاىبػيٍوانى ۚ 
ًبيػٍره   ﴾ِّ﴿شىٍيخه كى
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
٠تربم أما نوع الكالـ اكىلىَما كىرىدى مىۤاءى مىٍديىنى كىجىدى عىلىٍيًو ايَمةن مًٌنى النَاًس يىٍسقيٍوفى  -
ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن 
 من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من كىكىجىدى ًمٍن ديٍكهًنًمي اٍمرىاىتػىٍُتً تىذيٍكٰدًف  -
من اٟتكم, فال يؤكد نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ًبيػٍره  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ كىاىبػيٍوانى شىٍيخه كى
ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة 
 اٟتاجة إليو.
ٓا اىنٍػزىٍلتى ًايلىَ ًمٍن خىٍَتو فىًقيػٍره اؿى فىسىٰقى ٢تىيمىا ٍبيَ تػىوىىلٌٰٓ ًاىلى الظًٌلًٌ فػىقى  .َِ ٍ ًلمى رىبًٌ ًايٌنً
﴿ِْ﴾ 
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف 
ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا 
 ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ۤاءىٍتوي  .ُِ ًاَف اىيبٍ يىٍدعيٍوؾى لًيىٍجزًيىكى اىٍجرى ًاٍحٰدىهيمىا ٘تىًٍشٍي عىلىى اٍسًتٍحيىۤاءو قىالىٍت  فىجى
ۤاءىه مىا سىقىٍيتى لىنىاۗ    ٖ  فػىلىَما جى
٧تىىٍوتى ًمنى اٍلقىٍوـً  كىقىَص عىلىٍيًو اٍلقىصىصىۙ قىاؿى الى ٗتىىٍفۗ
 ﴾ِٓ﴿الظًٌٰلًمٍُتى 
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 ـ ا٠تربم كمها :كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكال
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه  ًاَف اىيبٍ يىٍدعيٍوؾى لًيىٍجزًيىكى اىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا -
اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف 
يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ 
 ا١تلقى إليو.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع ٍوتى ًمنى اٍلقىٍوـً الظًٌٰلًمٍُتى ٧تىى  -
الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
يػٍرى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًومُّ قىالىٍت ًاٍحٰدىهيمىا اٰيٓىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي   .ِِ ااٍلىًمٍُتي  ًاَف خى
﴿ِٔ﴾ 
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف 
ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا 
 ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ٍٓ ايرًٍيدي اىٍف ايٍنًكحىكى ًاٍحدىل ابٍػنػىيتىَ ىٰ  .ِّ  عىلٰٓى اىٍف أتىٍجيرىينٍ ٙتىًٍٰتى ًحجىجو   تػىٍُتً قىاؿى ًايٌنً
  فىًاٍف اىٍ٘تىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾى  
ۗ
ي ًمنى كىمىٓا ايرًٍيدي اىٍف اىشيَق عىلىٍيكى سىتىًجديينٍٓ ًاٍف شىۤاءى اّللٌٰ
ًلًحٍُتى   ﴾ِٕ﴿الصٌٰ
 كجدت الباحثة أربع ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
ٍٓ اي  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه رًٍيدي اىٍف ايٍنًكحىكى ًاٍحدىل ابٍػنػىيتىَ ٰىتػىٍُتً قىاؿى ًايٌنً
اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف 
يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ 
 ا١تلقى إليو. 
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أما نوع الكالـ ا٠تربم  فىًاٍف اىٍ٘تىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾى  جو اىٍف أتىٍجيرىينٍ ٙتىًٍٰتى ًحجى  -
ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن 
 من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ًلًحٍُتى  - ي ًمنى الصٌٰ ىذه اآلية ىي  أما نوع الكالـ ا٠تربم ُبسىتىًجديينٍٓ ًاٍف شىۤاءى اّللٌٰ
من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف 
 ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
نىكىۗ  .ِْ   اىمَيىا ااٍلىجىلىٍُتً قىضىٍيتي فىالى عيٍدكىافى عىلىيَ قىاؿى ٰذًلكى بػىٍيًٍتٍ كىبػىيػٍ
ي عىلٰ ۚۗ ى كىاّللٌٰ
 ﴾ِٖ﴿  مىا نػىقيٍوؿي كىًكٍيله 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي  اىمَيىا ااٍلىجىلىٍُتً قىضىٍيتي فىالى عيٍدكىافى عىلىيَ  -
من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال 
 اٟتاجة إليو.يؤكد الكالـ لعدة 
ي عىٰلى مىا نػىقيٍوؿي كىًكٍيله  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع كىاّللٌٰ
الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب 
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ا نػيٍوًدمى مً فػىلىَمٓا  .ِٓ ًة ًمنى الَشجىرىةً اىٰتىهى رىكى اىٍف  ٍن شىاًطًئ اٍلوىاًد ااٍلىمٍيىًن ًَب اٍلبػيٍقعىًة اٍلميبػٰ
ي رىبُّ اٍلٰعلىًمٍُتى  ٍٓ اىانى اّللٌٰ ى ًايٌنً يٍوسٰٓ  ﴾َّ﴿ ۙميٌٰ
  كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ا نػيٍوًدمى ًمٍن شىاًطًئ اٍلوىاًد ااٍلىمٍيىًن ًَب اٍلبػي  - ًة ًمنى الَشجىرىًة اىٰتىهى رىكى أما نوع ٍقعىًة اٍلميبػٰ
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
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ي رىبُّ اٍلٰعلىًمٍُتى  - ٍٓ اىانى اّللٌٰ ى ًايٌنً يٍوسٰٓ آلية ىي من أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه ا ميٌٰ
نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف 
 ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
  ۗكىاىٍف اىٍلًق عىصىاؾى  .ِٔ
اىنَػهىا جىۤاف  َكىلٌٰ ميٍدبًرنا َكملٍى يػيعىقًٌٍبۗ ى مٰيي   فػىلىَما رىٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كى ٍوسٰٓ
 ﴾ُّ﴿اًَنكى ًمنى ااٍلًٰمًنٍُتى اىٍقًبٍل كىالى ٗتىىٍفۗ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
اىنَػهىا جىۤاف  َكىلٌٰ ميٍدًبرنا ۗكىاىٍف اىٍلًق عىصىاؾى  - ا تػىٍهتػىزُّ كى أما نوع  َكملٍى يػيعىقًٌبٍ   فػىلىَما رىٰاىى
نكارم ألف ىناؾ ن نوع الكالـ ا٠تربم اإلالكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي م
" , كأف يكوف  منكرا للحكم الذم يراد حرؼ أتكيد "اٌف ك نوف التوكيد )ٌف(
إلقاؤه إليو معتقدا خالفو فيجب أتكيد الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك أكثر 
 على حساب إنكاره قوة كضعفا.
ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ  أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب اًَنكى ًمنى ااٍلًٰمًنٍُتى  -
ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا 
 َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ٍيًبكى  .ِٕ ءو  ايٍسليٍك يىدىؾى ُبٍ جى
َكاٍضميٍم اًلىٍيكى جىنىاحىكى  ٗتىٍريٍج بػىٍيضىۤاءى ًمٍن غىٍَتً سيٍوۤ
و الَرٍىبً  ًمنى  ىِٕ
۟ اٰنًن ًمٍن رَبًٌكى ًاىٰل ًفٍرعىٍوفى كىمىالى  ٖ  فىٰذًنكى بػيٍرىى
انػيٍوا قػىٍومنا ۚۗ اًنَػهيٍم كى
 ﴾ِّ﴿ٰفًسًقٍُتى 
  كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
ٍيًبكى  - ءو  ايٍسليٍك يىدىؾى ُبٍ جى
ـ ا٠تربم ُب أما نوع الكال ٗتىٍريٍج بػىٍيضىۤاءى ًمٍن غىٍَتً سيٍوۤ
ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من 
 اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
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أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي َكاٍضميٍم اًلىٍيكى جىنىاحىكى ًمنى الَرٍىًب  -
اٟتكم, فال  من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من
 يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
انػيٍوا قػىٍومنا ٰفًسًقٍُتى  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع  اًنَػهيٍم كى
الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب 
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ٍ قػىتػىٍلتي ًمنػٍهيٍم نػىٍفسنا فىاىخىاؼي اىٍف يَػٍقتػيليٍوًف قى  .ِٖ  ﴾ّّ﴿اؿى رىبًٌ ًايٌنً
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف 
ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا 
 ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ٍ ًلسىاانن فىاىٍرًسٍلوي مىًعيى رًٍدءنا كى  .ِٗ ٍٓ اىًخٍي ٰىريٍكفي ىيوى اىٍفصىحي ًمٍتًٌ قيًٍتٍٓ  ًايٌنً
اىخىاؼي  يُّصىدًٌ
 ﴾ ّْ﴿اىٍف يُّكىذًٌبػيٍوًف 
نكارم أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم اإل
منكرا للحكم وف يك" , كأف ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "اٌف ك نوف التوكيد )ٌف(
الذم يراد إلقاؤه إليو معتقدا خالفو فيجب أتكيد الكالـ لو, ٔتؤكد أك 
 مؤكدين أك أكثر على حساب إنكاره قوة كضعفا.
ا فىالى يىًصليٍوفى سىنىشيدُّ عىضيدىؾى ابًىًخٍيكى كى٧تىٍعىلي لىكيمىا سيٍلٰطنن قىاؿى  .َّ
  اًلىٍيكيمىا
ا اٍلٰغًلبػيٍوفى اًبٰٰيًتنىا  اىنٍػتيمىا كىمىًن اتَػبػىعى ۚ   ﴾ ّٓ﴿ كيمى
  كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
أما نوع  ا فىالى يىًصليٍوفى اًلىٍيكيمىاسىنىشيدُّ عىضيدىؾى ابًىًخٍيكى كى٧تىٍعىلي لىكيمىا سيٍلٰطنن  -
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو. ا١تخاطب خلي الذىن من
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أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي  اًبٰٰيًتنىا  اىنٍػتيمىا كىمىًن اتَػبػىعىكيمىا اٍلٰغًلبػيٍوفى  -
من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال 
 يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ٍٓ كىقىاؿى ميٍوٰسى  .ُّ ۤاءى اًب٢ٍتيٰدل ًمٍن ًعٍنًده رىيبًٌ  ٖ  كىمىٍن تىكيٍوفي لىو ٖ  اىٍعلىمي ٔتىٍن جى
 ﴾ّٕ﴿الى يػيٍفًلحي الظًٌٰلميٍوفى  ٖ  اًنَوعىاًقبىةي الَدارًۗ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ۤاءى اًب٢ٍتيٰدل ًمٍن ًعٍنًده - ٍٓ اىٍعلىمي ٔتىٍن جى ربم ُب ىذه اآلية أما نوع الكالـ ا٠ت ٖ  رىيبًٌ
ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, 
 فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الى يػيٍفًلحي الظًٌٰلميٍوفى  ٖ  اًنَو -
اطب الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخ
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ٍن اًٰلوو غىٍَتًٍم   .ِّ ي مىا عىًلٍمتي لىكيٍم مًٌ فىاىٍكًقٍد يلٍ يػٰهىاٰمني كىقىاؿى ًفٍرعىٍوفي اٰيٓىيػُّهىا اٍلمىالى
ا ٍ صىٍرحن ىظينُّو ٍوٰسىۙ لَعىلًٌيٍٓ اىطًَلعي ًاىلٰٓ اًٰلًو مي  عىلىى الطًٌٍُتً فىاٍجعىٍل يلًٌ ٍ الى ًمنى  ٖ  كىًايٌنً
 ﴾ّٖ﴿اٍلٰكًذًبٍُتى 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ا لَعىلًٌيٍٓ اىطًَلعي ًاىلٰٓ اًٰلًو ميٍوٰسىفىاىٍكًقٍد يلٍ يػٰهىاٰمني عىلىى الطًٌٍُتً  - ٍ صىٍرحن أما  فىاٍجعىٍل يلًٌ
ع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نو 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ىظينُّو - ٍ الى أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع ًمنى اٍلٰكًذًبٍُتى  ٖ  كىًايٌنً
الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب 
 طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو.  مًتددا َب اٟتكم
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نىا الى يػيٍرجىعيٍوفى ًَب ااٍلىٍرًض ًبغىٍَتً اٟتٍىقًٌ  ٖ  كىاٍستىٍكبػىرى ىيوى كىجينػيٍوديه .ّّ كىظىنػُّوٍٓا اىنَػهيٍم اًلىيػٍ
﴿ّٗ﴾ 
ربم الطليب ألف أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠ت
" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا فٌ ىناؾ حرؼ أتكيد "أ
 ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ٍذٰنوي كىجينػيٍودىه .ّْ   فػىنػىبىٍذنػٰهيٍم ًَب اٍليىمًٌ  ٖ  فىاىخى
فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الظًٌٰلًمٍُتى ۚ 
﴿َْ﴾ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ٍذٰنوي  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فػىنػىبىٍذنػٰهيٍم ًَب اٍليىمًٌ  ٖ  كىجينػيٍودىه فىاىخى
من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال 
 يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ىي من  أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآليةفىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الظًٌٰلًمٍُتى  -
نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
 كىيػىٍوـى اٍلًقٰيمىًة الى يػيٍنصىريٍكفى  .ّٓ
َمةن يٍَدعيٍوفى ًاىلى الَنارً  هيٍم اىىِٕ  ﴾ُْ﴿ كىجىعىٍلنػٰ
بتدائي ألف أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إ
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
نٍػيىا  .ّٔ هيٍم ُبٍ ٰىًذًه الدُّ ٍقبػيٍوًحٍُتى  لىٍعنىةن  كىيػىٍوـى كىاىتٍػبػىٍعنػٰ  ﴾ِْ﴿ اٍلًقٰيمىًة ىيٍم مًٌنى اٍلمى
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 ب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.ا١تخاط
 بػىٍعًد مىٓا اىٍىلىٍكنىا اٍلقيريٍكفى ااٍليٍكىٰل بىصىاۤ  .ّٕ
نىا ميٍوسىى اٍلًكٰتبى ًمٍنۢ رى لًلَناًس كىلىقىٍد ٰاتػىيػٍ ىِٕ
 ﴾ّْ﴿كىىيدنل َكرىٍٛتىةن لَعىَلهيٍم يػىتىذىَكريٍكفى 
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ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف  أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية
ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا 
 ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ًكاين ُبٍٓ اىٍىًل مىٍديىنى  كىٰلًكَنٓا اىٍنشىٍأانى قػيريٍكانن فػىتىطىاكىؿى عىلىٍيًهمي اٍلعيميري   .ّٖ كىمىا كيٍنتى اثى
 ﴾ ْٓ﴿كىٰلًكنَا كينَا ميٍرًسًلٍُتى ليٍوا عىلىٍيًهٍم ٰاٰيًتنىۙا تػىتػٍ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية  كىٰلًكَنٓا اىٍنشىٍأانى قػيريٍكانن فػىتىطىاكىؿى عىلىٍيًهمي اٍلعيميري  -
خاطب خلي الذىن من اٟتكم, ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١ت
 فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ كىٰلًكَنا كينَا ميٍرًسًلٍُتى  -
" , كأف يكوف نوف التوكيد )ٌف(ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "
 الكالـ ا١تلقى إليو.  ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد
بىةه ٔۢتىا قىَدمىٍت اىٍيًدٍيًهٍم فػىيػىقيٍوليٍوا  .ّٗ بػىهيٍم مًُّصيػٍ نىا كىلىٍوالىٓ اىٍف تيًصيػٍ رىبَػنىا لىٍوالىٓ اىٍرسىٍلتى اًلىيػٍ
  ﴾ْٕ﴿رىسيٍوالن فػىنػىَتًبعى ٰاٰيًتكى كىنىكيٍوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنٍُتى 
نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ۤاءىىيمي اٟتٍىقُّ ًمٍن ًعٍنًدانى  .َْ قىاليٍوا لىٍوالىٓ ايٍكٌبى ًمٍثلى مىٓا ايٍكٌبى ميٍوٰسۗى اىكىملىٍ  فػىلىَما جى
كىقىاليوٍٓا ًااَن ًبكيلٌو ٰكًفريٍكفى  ٍوا ًسٍحٰرًف تىظىاىىرىاۗ قىالي يىٍكفيريٍكا ٔتىٓا ايٍكٌبى ميٍوٰسى ًمٍن قػىٍبلي  
﴿ْٖ﴾ 
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
ۤاءىىيمي اٟتٍىقُّ ًمٍن ًعٍنًدانى  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من فػىلىَما جى
كم, فال يؤكد نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟت
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
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أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ  قىاليٍوا ًسٍحٰرًف تىظىاىىرىا -
ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة 
 اٟتاجة إليو.
ربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع أما نوع الكالـ ا٠تكىقىاليوٍٓا ًااَن ًبكيلٌو ٰكًفريٍكفى  -
الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب 
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
آ  .ُْ ٍن ًعٍنًد اّللًٌٰ ىيوى اىٍىٰدل ًمنػٍهيمى تيٍم ٰصدً  قيٍل فىٍأتػيٍوا ًبًكٰتبو مًٌ ًقٍُتى اىتًَبٍعوي ًاٍف كينػٍ
﴿ْٗ﴾ 
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف 
" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب لفظ اٞتاللة )هللا(ىناؾ حرؼ أتكيد "
 اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
بػيٍوا لىكى فىاٍعلىٍم اىمَنىا  .ِْ ٰوىوي  يػىَتًبعيٍوفى اىٍىوىۤاءىىيمٍۗ فىًاٍف ملٍَ يىٍستىًجيػٍ كىمىٍن اىضىلُّ ٦تًَن اتَػبىعى ىى
  ًبغىٍَتً ىيدنل مًٌنى اّللًٌٰ 
ى الى يػىٍهًدل اٍلقىٍوـى الظًٌٰلًمٍُتى ۚۗ   ﴾َٓ﴿ًاَف اّللٌٰ
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
بػيٍوا لىكى فىاٍعلىٍم اىمَنى  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب  ا يػىَتًبعيٍوفى اىٍىوىۤاءىىيمٍۗ فىًاٍف ملٍَ يىٍستىًجيػٍ
ٌف" , ربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "أىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠ت
كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ 
 ا١تلقى إليو.
ٰوىوي بًغىٍَتً  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه ىيدنل مًٌنى اّللًٌٰ  كىمىٍن اىضىلُّ ٦تًَن اتَػبىعى ىى
م الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "لفظ اٞتاللة اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠ترب 
" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد )هللا(
 الكالـ ا١تلقى إليو. 
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ى الى يػىٍهًدل اٍلقىٍوـى الظًٌٰلمً  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من ٍُتى ًاَف اّللٌٰ
لفظ اٞتاللة  نكارم ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "اٌف كنوع الكالـ ا٠تربم اإل
" , كأف يكوف  منكرا للحكم الذم يراد إلقاؤه إليو معتقدا خالفو )هللا(
فيجب أتكيد الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك أكثر على حساب إنكاره قوة 
 كضعفا.
 ﴾ُٓ﴿ ٍد كىَصٍلنىا ٢تىيمي اٍلقىٍوؿى لىعىَلهيٍم يػىتىذىَكريٍكفى ۗكىلىقى  .ّْ
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
 ٖ  وي اٟتٍىقُّ ًمٍن رَبًٌنىٓا ًااَن كينَا ًمٍن قػىٍبًلواًنَ  ٖ  كىًاذىا يػيتػٍٰلى عىلىٍيًهٍم قىاليوٍٓا ٰامىنَا ًبو .ْْ
 ﴾ّٓ﴿ميٍسًلًمٍُتى 
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم اإلنكارم 
" , كأف يكوف  منكرا للحكم الذم يراد افٌ ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "اٌف ك 
ؤكد أك مؤكدين أك أكثر إلقاؤه إليو معتقدا خالفو فيجب أتكيد الكالـ لو, ٔت
 على حساب إنكاره قوة كضعفا.
كى  .ْٓ ىِٕ
ۤ
كىيىٍدرىءيٍكفى اًبٟتٍىسىنىًة الَسيًٌئىةى كى٦تَا  يػيٍؤتػىٍوفى اىٍجرىىيٍم َمرَتػىٍُتً ٔتىا صىبػىريٍكاايكٰل
هيٍم يػيٍنًفقيٍوفى  نػٰ  ﴾ْٓ﴿رىزىقػٍ
دائي ألف أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبت
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
عيوا الَلٍغوى اىٍعرىضيٍوا عىٍنوي  .ْٔ اليكيٍم  سىٰلمه كىًاذىا ٝتًى الينىا كىلىكيٍم اىٍعمى كىقىاليٍوا لىنىٓا اىٍعمى
تىًغى اٍٞتًٰهًلٍُتى ﴿ عىلىٍيكيمٍ   ﴾ٓٓ الى نػىبػٍ
آلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه ا
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
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ى يػىٍهًدٍم مىٍن َيشىۤاءي  اًَنكى الى تػىٍهًدٍم مىٍن اىٍحبػىٍبتى  .ْٕ   كىٰلًكَن اّللٌٰ
كىىيوى اىٍعلىمي ۚ 
 ﴾ٔٓ﴿اًبٍلميٍهتىًدٍينى 
 ـ ا٠تربم كمها :كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكال
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع  اًَنكى الى تػىٍهًدٍم مىٍن اىٍحبػىٍبتى  -
الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب 
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ى يػىٍهًدٍم  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع مىٍن َيشىۤاءي كىٰلًكَن اّللٌٰ
الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب 
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ية ىي من نوع أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآل كىىيوى اىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدٍينى  -
الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ا .ْٖ تػىهى   كىكىٍم اىٍىلىٍكنىا ًمٍن قػىٍريىةو ۢ بىًطرىٍت مىًعٍيشى
ٍنۢ  فىًتٍلكى مىٰسًكنػيهيٍم ملٍى تيٍسكىٍن مًٌ
كى 
ۗ  ﴾ٖٓ﴿ًثٍُتى كيَنا ٨تىٍني اٍلوىارً بػىٍعًدًىٍم ًااَل قىًلٍيالن
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ا - تػىهى أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية  كىكىٍم اىٍىلىٍكنىا ًمٍن قػىٍريىةو ۢ بىًطرىٍت مىًعٍيشى
ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, 
 فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ َنا ٨تىٍني اٍلوىارًًثٍُتى كي كى -
ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة 
 اٟتاجة إليو.
 اىغٍ قىاؿى اَلًذٍينى حىَق عىلىٍيًهمي اٍلقىٍوؿي    .ْٗ
ًء اَلًذٍينى اىٍغوىيٍػنىا 
ۤ ؤيالى هيٍم كىمىا رىبَػنىا ىٰٓ وىيٍػنػٰ
انػيوٍٓا ًااَيانى يػىٍعبيديٍكفى ﴿ غىوىيٍػنىا   ٓ اًلىٍيكى مىا كى  ﴾ّٔتػىبػىرٍَأانى
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أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف 
" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم تكرار )اىٍغوىيٍػنىا(ىناؾ حرؼ أتكيد "
 أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو.  طالبا ١تعرفتو فيستحسن
سيٍبٰحنى اّللًٌٰ كىتػىٰعٰلى عىَما  مىا كىافى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي ۗ  ۗكىرىبُّكى َيىٍليقي مىا يىشىۤاءي كىَيىٍتىاري  .َٓ
 ﴾ٖٔ﴿ييٍشرًكيٍوفى 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع أما نو كىرىبُّكى َيىٍليقي مىا يىشىۤاءي كىَيىٍتىاري  -
الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من سيٍبٰحنى اّللًٌٰ كىتػىٰعٰلى عىَما ييٍشرًكيٍوفى  -
" , كأف يد "لفظ اٞتاللة )هللا(م الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكنوع الكالـ ا٠ترب 
يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ 
 ا١تلقى إليو. 
  ﴾ٗٔ﴿كىرىبُّكى يػىٍعلىمي مىا تيًكنُّ صيديٍكريىيٍم كىمىا يػيٍعًلنػيٍوفى  .ُٓ
الطليب ألف أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم 
" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب أتكيد "نوف التوكيد )ٌف(ىناؾ حرؼ 
 اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ي الىٓ اًٰلوى ًااَل ىيوى  .ِٓ   كىىيوى اّللٌٰ
  لىوي اٟتٍىٍمدي ًَب ااٍليٍكىٰل كىااٍلًٰخرىةً ۚۗ
كىلىوي اٍٟتيٍكمي كىاًلىٍيًو ۚ 
 ﴾َٕ﴿تػيٍرجىعيٍوفى 
 الث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :كجدت الباحثة ث
ي الىٓ اًٰلوى ًااَل ىيوى  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع كىىيوى اّللٌٰ
" , كأف م الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "لفظ اٞتاللة )هللا(الكالـ ا٠ترب 
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يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ 
 ى إليو. ا١تلق
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع لىوي اٟتٍىٍمدي ًَب ااٍليٍكىٰل كىااٍلًٰخرىًة  -
الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
اآلية ىي من نوع أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه كىلىوي اٍٟتيٍكمي كىاًلىٍيًو تػيٍرجىعيٍوفى  -
الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
ا فػىقيٍلنىا  .ّٓ اتػيٍوا بػيٍرىىانىكيمٍ كىنػىزىٍعنىا ًمٍن كيلًٌ ايَمةو شىًهٍيدن فػىعىًلميوٍٓا اىَف اٟتٍىَق ّلًلًٌٰ كىضىَل  ىى
انػيٍوا يػىٍفتػىريٍكفى   ﴾ٕٓ﴿ عىنػٍهيٍم َما كى
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
اتػيٍوا بػيٍرىىانىكيٍم  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ىى
ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة 
 اٟتاجة إليو.
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ  أما نوعفػىعىًلميوٍٓا اىَف اٟتٍىَق ّلًلًٌٰ  -
" , كأف لفظ اٞتاللة )هللا(ا٠تربم اإلنكارم ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "اٌف ك 
يكوف  منكرا للحكم الذم يراد إلقاؤه إليو معتقدا خالفو فيجب أتكيد 
 الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك أكثر على حساب إنكاره قوة كضعفا.
انػيٍوا يػىٍفتػىريٍكفى كىضىَل عىنػٍهيٍم  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من َما كى
نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
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ٰنوي ًمنى اٍلكينػيٍوًز مىآ  ًاَف قىاريٍكفى كىافى ًمٍن قػىٍوـً ميٍوٰسى فػىبػىٰغى عىلىٍيًهمٍ  .ْٓ ًاَف   كىٰاتػىيػٍ
بُّ الى تػىٍفرىٍح  ٖ  قػىٍوميو ٖ  ًاٍذ قىاؿى لىو لىتػىنػيوٍۤاي اًبٍلعيٍصبىًة ايكىًل اٍلقيَوةً  ٖ  مىفىاًٖتىو ى الى تحًي ًاَف اّللٌٰ
 ﴾ٕٔ﴿اٍلفىرًًحٍُتى 
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه  ًاَف قىاريٍكفى كىافى ًمٍن قػىٍوـً ميٍوٰسى فػىبػىٰغى عىلىٍيًهمٍ  -
ٌف" , كأف ربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "ااآلية ىي من نوع الكالـ ا٠ت
يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ 
 ا١تلقى إليو. 
ربم ُب ىذه اآلية أما نوع الكالـ ا٠تلىتػىنػيوٍۤاي اًبٍلعيٍصبىًة ايكىًل اٍلقيَوًة  ٖ  ًاَف مىفىاًٖتىو -
ٌف" , كأف يكوف "اىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد 
 ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
بُّ اٍلفىرًًحٍُتى  - ى الى تحًي أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع ًاَف اّللٌٰ
"  لفظ اٞتاللة )هللا( اإلنكارم ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "اٌف ك الكالـ ا٠تربم
, كأف يكوف  منكرا للحكم الذم يراد إلقاؤه إليو معتقدا خالفو فيجب 
أتكيد الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك أكثر على حساب إنكاره قوة 
 كضعفا.
ي الَدارى ااٍلًٰخرىةى  .ٓٓ ٓا ٰاٰتىكى اّللٌٰ نٍػيىا كىاىٍحًسٍن   كىالى تػىٍنسى  كىابٍػتىًغ ًفٍيمى نىًصيػٍبىكى ًمنى الدُّ
ي اًلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًَب ااٍلىٍرًض ۗ  ٓا اىٍحسىنى اّللٌٰ بُّ اٍلميٍفًسًدٍينى كىمى ى الى تحًي ًاَف اّللٌٰ
﴿ٕٕ ﴾ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ي الَدارى ااٍلٰ  - ٓا ٰاٰتىكى اّللٌٰ أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي ًخرىةى كىابٍػتىًغ ًفٍيمى
" , لفظ اٞتاللة )هللا(من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "
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كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ 
 ا١تلقى إليو. 
بُّ اٍلميٍفًسًدٍينى  - ى الى تحًي ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع  أما نوع الكالـًاَف اّللٌٰ
" , لفظ اٞتاللة )هللا(الكالـ ا٠تربم اإلنكارم ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "اٌف ك 
كأف يكوف  منكرا للحكم الذم يراد إلقاؤه إليو معتقدا خالفو فيجب أتكيد 
 الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك أكثر على حساب إنكاره قوة كضعفا.
ى قىٍد اىٍىلىكى ًمٍن قػىٍبًلو اىكىملٍى يػىٍعلىٍم اىفَ  عىٰلى ًعٍلمو ًعٍنًدمٍۗ  ٖ  تيوايٍكتًيػٍ  قىاؿى ًامَنىآ  .ٔٓ  ٖ  اّللٌٰ
ًمنى اٍلقيريٍكًف مىٍن ىيوى اىشىدُّ ًمٍنوي قػيَوةن َكاىٍكثػىري ٚتىٍعنا ۗكىالى ييٍسػ ىلي عىٍن ذينػيٍوهًبًمي اٍلميٍجرًميٍوفى 
﴿ٕٖ﴾ 
 كمها :كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم 
تيوقىاؿى  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي  عىٰلى ًعٍلمو ًعٍنًدمٍ  ٖ  ًامَنىٓا ايٍكتًيػٍ
من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف 
 ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ى قىٍد اىٍىلىكى ًمٍن قػىٍبًلو اىفَ اىكىملٍى يػىٍعلىٍم  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية  ٖ  اّللٌٰ
لفظ ىي من نوع الكالـ ا٠تربم اإلنكارم ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "اٌف ك 
" , كأف يكوف  منكرا للحكم الذم يراد إلقاؤه إليو معتقدا اٞتاللة )هللا(
على حساب خالفو فيجب أتكيد الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك أكثر 
 إنكاره قوة كضعفا.
نٍػيىا  ٖۗ  ُبٍ زًيٍػنىًتو ٖ  فىخىرىجى عىٰلى قػىٍوًمو .ٕٓ يػٰلىٍيتى لىنىا قىاؿى اَلًذٍينى ييرًٍيديٍكفى اٟتٍىٰيوةى الدُّ
 اًنَوًمٍثلى مىآ ايٍكٌبى 
ۙ
 ﴾ٕٗ﴿لىذيٍك حىظٌو عىًظٍيمو  ٖ  قىاريٍكفي
ربم الطليب ألف أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠ت
ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا 
 ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
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يػٍره لًٌمىٍن ٰامىنى كىعىًملى صىاًٟتناكىقىاؿى اَلًذٍينى ايٍكتيوا اٍلًعٍلمى كىيٍػلىكيٍم  .ٖٓ   ثػىوىابي اّللًٌٰ خى
 ۚ
آ ًااَل ال ىهى ربيٍكفى كىالى يػيلىقٌٰ  ﴾َٖ﴿صٌٰ
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
يػٍره لًٌمىٍن ٰامىنى كىعىًملى صىاًٟتنا - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية  ثػىوىابي اّللًٌٰ خى
م الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "لفظ اٞتاللة ىي من نوع الكالـ ا٠ترب 
اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد  " , كأف يكوف ا١تخاطب مًتددا َب)هللا(
 الكالـ ا١تلقى إليو. 
ربيٍكفى  - ٓا ًااَل الصٌٰ ىهى أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع  كىالى يػيلىقٌٰ
الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
انىوكىاىٍصبىحى اَلًذٍينى ٘تىىنػَ  .ٗٓ ى يػىٍبسيطي الٌرًٍزؽى ًلمىٍن اًباٍلىٍمًس يػىقيٍوليٍوفى  ٖ  ٍوا مىكى اىَف اّللٌٰ كىٍيكى
  ٖ  َيشىۤاءي ًمٍن ًعبىاًده
 
نىا ٠تىىسىفى بًنىالىٍوالىٓ  كىيػىٍقًدري ي عىلىيػٍ   اىٍف َمَن اّللٌٰ
الى  ٖ  كىٍيكىاىنَوۚۗ
 ﴾ِٖ﴿يػيٍفًلحي اٍلٰكًفريٍكفى 
 لكالـ ا٠تربم كمها :كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن ا
ى يػىٍبسيطي الٌرًٍزؽى ًلمىٍن َيشىۤاءي ًمٍن ًعبىاًده - اىَف اّللٌٰ أما نوع الكالـ  كىيػىٍقًدري  ٖ  كىٍيكى
ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم اإلنكارم ألف ىناؾ حرؼ 
" , كأف يكوف  منكرا للحكم الذم يراد لفظ اٞتاللة )هللا(اٌف ك كأتكيد "
ه إليو معتقدا خالفو فيجب أتكيد الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك أكثر إلقاؤ 
 على حساب إنكاره قوة كضعفا.
نىا ٠تىىسىفى بًنىا - ي عىلىيػٍ أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع  اىٍف َمَن اّللٌٰ
لفظ اٞتاللة )هللا( ك الكالـ ا٠تربم اإلنكارم ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "اٌف ك 
" , كأف يكوف  منكرا للحكم الذم يراد إلقاؤه إليو معتقدا التوكيد )ٌف( نوف
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خالفو فيجب أتكيد الكالـ لو, ٔتؤكد أك مؤكدين أك أكثر على حساب 
 إنكاره قوة كضعفا.
اىنَو - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الى يػيٍفًلحي اٍلٰكًفريٍكفى  ٖ  كىٍيكى
ٌف" , كأف يكوف ا١تخاطب اف ىناؾ حرؼ أتكيد "الكالـ ا٠تربم الطليب أل
 مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
ۤاءى اًبٟتٍىسىنىًة فػىلىو .َٔ   ٖ  مىٍن جى
ا  نػٍهى يػٍره مًٌ ۤاءى اًبلَسيًٌئىًة فىالى جييٍزىل اَلًذٍينى  خى كىمىٍن جى
انػيٍوا يػىعٍ   ﴾ْٖ﴿مىليٍوفى عىًمليوا الَسيًٌٰاًت ًااَل مىا كى
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ۤاءى اًبٟتٍىسىنىًة فػىلىو - نػٍهىا ٖ  مىٍن جى يػٍره مًٌ أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي  خى
من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال 
 يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
اۤ  - انػيٍوا يػىٍعمىليٍوفى  ءى اًبلَسيًٌئىًة فىالى جييٍزىل اَلًذٍينى عىًمليوا الَسيًٌٰاتً كىمىٍن جى أما ًااَل مىا كى
نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
  لىٍيكى اٍلقيٍرٰافى لىرىۤادُّؾى ًاىٰل مىعىادو ًإَف اَلًذٍم فػىرىضى عى  .ُٔ
ٍٓ اىٍعلىمي مىٍن جىۤاءى ۚۗ قيٍل َريبًٌ
 ﴾ٖٓ﴿اًب٢ٍتيٰدل كىمىٍن ىيوى ُبٍ ضىٰللو مًُّبٍُتو 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
وع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه أما نًإَف اَلًذٍم فػىرىضى عىلىٍيكى اٍلقيٍرٰافى لىرىۤادُّؾى ًاىٰل مىعىادو  -
اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف 
يكوف ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ 
 ا١تلقى إليو. 
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ۤاءى اًب٢ٍتيٰدل - ٍٓ اىٍعلىمي مىٍن جى وع الكالـ ا٠تربم أما نكىمىٍن ىيوى ُبٍ ضىٰللو مًُّبٍُتو  قيٍل َريبًٌ
ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن 
 من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
 الىٓ اًٰلوى ًااَل ىيوىۗ   .ِٔ
َۘ
  ٖ  كيلُّ شىٍيءو ىىاًلكه ًااَل كىٍجهىوكىالى تىدٍعي مىعى اّللًٌٰ ًا٢ٰتنا ٰاخىرى
لىوي ۚۗ
 ﴾ٖٖ﴿ًو تػيٍرجىعيٍوفى اٍٟتيٍكمي كىاًلىيٍ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من  ٖ  كيلُّ شىٍيءو ىىاًلكه ًااَل كىٍجهىو -
نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع كىاًلىٍيًو تػيٍرجىعيٍوفى لىوي اٍٟتيٍكمي  -
الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد 
 الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
 
 الكالم اخلربي يف سورة القصص أغراض  . ب
 ﴾ِ﴿تًٍلكى ٰاٰيتي اٍلًكٰتًب اٍلميًبٍُتً  .ُ
 ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم الكالـ ا٠تربم ُب غرضأما 
تلك اآلايت اليت أنزلناىا عليك أم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. 
_أيها الرسوؿ الكرًن _ ىي آايت الكتاب ا١تظهر للحق من الباطل, 
 كا١توضح للخَت من الشر, كالكاشق عن حقائق األمور كعن قصص األكلُت.
الٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك كىو بتكوف من اٞتملة ا
ًبٍُتً".
ي
تي اٍلًكتىاًب ٍا١ت " كا٠ترب "آايى  اآلية ىي "تًٍلكى
ليٍوا عىلىٍيكى ًمٍن نَػبىًا ميٍوٰسى كىًفٍرعىٍوفى اًبٟتٍىقًٌ لًقىٍوـو يػٍُّؤًمنػيٍوفى  .ِ  ﴾ّ﴿ نػىتػٍ
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بب إفادة الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالس غرضأما 
نذكر لك األمور على ما كاف  أما١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
عليو حقا كصدقا كأنك تشاىد, ككأف حاضر, من أجل قـو يصدقوف 
كىو يتكوف من اٞتملة  برسالتك كٔتا أنزؿ إليك من ربك, فتطمئن بو قلوهبم.
ليٍوا" الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي " نػىتػٍ
   (".ني ٨تىٍ كالفاعل "مستًت تقديره )
بًٌحي يَ  كىجىعىلى اىٍىلىهىا ًشيػىعنا ًاَف ًفٍرعىٍوفى عىالى ًَب ااٍلىٍرضً  .ّ نػٍهيٍم ييذى فىةن مًٌ ٍستىٍضًعفي طىۤاىِٕ
 ﴾ْكىافى ًمنى اٍلميٍفًسًدٍينى ﴿  ٖ  ًنسىۤاءىىيٍم ۗ اًنَو ٖ  اىبٍػنىۤاءىىيٍم كىيىٍستىٍحي
 ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها : كجدت الباحثة ثالث 
  ًاَف ًفٍرعىٍوفى عىالى ًَب ااٍلىٍرضً  -
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  -
إف فرعوف ملك مصر ٕترب ُب أرضها أم  عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
اإلٝتية النو  كىو يتكوف من اٞتملة كاستكرب, كبغى كطغى كقهر أىلها.
كا٠ترب  مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًفٍرعىٍوفى"
 "عىالى ُب ٍاالىٍرًض". 
الـز الفائدة, الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي  أما غرض كىجىعىلى اىٍىلىهىا ًشيػىعنا -
جعل أبناء مصر  أم فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
فرقا كأحزااب ٥تتلفة, كسخر كل طائفة ُب مصاٟتو العمرانية كالزراعية كغَت 
ذلك من أمور دكلتو, كبذر بينهم بذكر الفتنة كالعداكة كالبغضاء, حىت 
. كىو يتكوف من اٞتملة اليتفقوا, أخذا بسياسة ا١تستعمر: )فٌرؽ تسد(
ي "جعل الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ى
    أىلها" كالفاعل "مستًت".
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الـز  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىيغرض  أما كىافى ًمنى اٍلميٍفًسًدٍينى   ٖ  اًنَو -
ُب أم  الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
األرض ابلعمل كا١تعاصي كإترب, فيقتل بال ذنب, كينشر الرعب كاإلرىاب 
شأف الظلمة العتا الذين يستبد القلق كاالضطراب ُب  بال مسوغ, كىذا
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو  نفوسهم, فيًتكبوف مثل ىذه الفظائع.
مركب من اسم كاف كا٠ترب كاف, كاسم كاف من تلك اآلية ىي "مستًت تقديره 
يٍفًسًدٍينى".
 )ىو(" كا٠ترب كاف " ًمنى ٍا١ت
َمةن َك٧تىٍعىلىهيمي اٍلٰورًًثٍُتى كى  اَلًذٍينى اٍستيٍضًعفيٍوا ًَب ااٍلىٍرضً كىنيرًٍيدي اىٍف مَنيَن عىلىى  .ْ ٧تىٍعىلىهيٍم اىىِٕ
﴿ٓ﴾ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :  
الكالـ ا٠تربم ُب  غرضأما  كىنيرًٍيدي اىٍف مَنيَن عىلىى اَلًذٍينى اٍستيٍضًعفيٍوا ًَب ااٍلىٍرضً  -
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو  ىي ىذه اآلية
كأردان التفضل كاإلنعاـ على ا١تستضعفُت من بٍت إسرائيل الذين  أما١تخطب.
كىو استضعفهم فرعوف كأذ٢تم بتخليصهم من أبسو, كإنقاذىم  من ظلمو. 
 يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك
 اآلية ىي "نيرًٍيدي" كالفاعل "مستًت".
َمةن َك٧تىٍعىلىهيمي اٍلٰورًًثٍُتى   -  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىيغرض  أما كى٧تىٍعىلىهيٍم اىىِٕ
 أم فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
يرثوف ملك ك٧تعلهم قادة ككالدة كحكاما متقدمُت ُب الدين كالدنيا. كالذين 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من  فرعوف كأرضو كما ُب يده.
"٧تىٍعىلى" كالفاعل " مستًت    الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي
 )ىيٍم(".
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نىٓا ًاىلٰٓ ايٌـً ميٍوسٰٓى اىٍف اىٍرًضًعٍيوً   .ٓ يػٍ كىالى ٗتىىاُبٍ كىالى  فىًاذىا ًخٍفًت عىلىٍيًو فىاىٍلًقٍيًو ًَب اٍليىمًٌ  كىاىٍكحى
اًعليٍوهي ًمنى اٍلميٍرسىًلٍُتى ٖتىٍزىينٍ    ﴾ٕ﴿ًااَن رىۤادٍُّكهي اًلىٍيًك كىجى
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها : 
نىٓا ًاىلٰٓ ايٌـً ميٍوسٰٓى اىٍف اىٍرًضًعٍيوً  - يػٍ  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىيغرض  أما كىاىٍكحى
أم  ئدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.الـز الفا
كأ٢تمنا أـ مسى ظغرضاعو ما أمكنها إخفاؤىعن العدك, فأرضعتو ثاللة أك 
أربعة أشهر كما يقاؿ. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل 
نىا" كالفاعل " يػٍ  ".  ًٌـ ًاىلٰٓ اي  كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "اىٍكحى
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي أما  فىًاذىا ًخٍفًت عىلىٍيًو فىاىٍلًقٍيًو ًَب اٍليىمًٌ  -
أم فإذا الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. 
خفت عليو من القتل بسبب ٝتاع أحد من اٞتَتاف صوتو, فألقيو ُب ْتر 
حينئذ من الغرؽ كمن الضياع كمن الوقوع ُب بيد النيل, كلكن ال ٗتاُب عليو 
بعض جواسيس فرعوف الذين يبحثوف عن الولداف, كغَت ذلك من ا١تخاكؼ, 
كال ٖتزين لفرلقو. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل 
كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "ًخٍفًت" كالفاعل "عىلىٍيًو متعلقاف 
 ٓتفت".
اًعليٍوهي ًمنى اٍلميٍرسىًلٍُتى ًااَن رىاۤ  - الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية غرض أما  دٍُّكهي اًلىٍيًك كىجى
 أم الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. ىي
إان سنرده عليك لتكوين أنت ا١ترضعة لو, كسنجعلو نبيا مرسال إىل أىل مصر 
احدة بُت أمرين كهنيُت, كخربين كبشارتُت كالشاـ. كقد ٚتعت ىذه اآلية الو 
كىو كاألمراف : مها أرضعيو كألقيو, كالنهياف : مها )كال ٗتاُب كال ٖتزين(. 
يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من 
 " كا٠ترب "ق".رىۤادٍُّكهي  تلك اآلية ىي "
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 فىاٍلتػىقىطىو ٰاؿي ًفٍرعىٍوفى لًيىكيوٍ  .ٔ
ۗ
انػيٍوا فى ٢تىيٍم عىديكًّا َكحىزىانن ًاَف ًفٍرعىٍوفى كىىىاٰمنى كىجينػيٍودىمهيىا كى
 ﴾ٖ﴿ٰخًطػٍُِٕتى 
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  غرض أما
إف ىؤالء كانوا مذنبُت ٣ترمُت,  أم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
ىالكهم على أيديهم, فهو من  عدكىم كمن ىو سببهللا أبف ريٌب  فعاقبهم
ا٠تطيئة أم اإلٍب, كيصح أف يكوف من ا٠تطأ فإهنم كانوا ٥تطئُت ُب كل 
كىو يتكوف من اٞتملة  شيئ, فليس خطؤىم ُب تربية عدكىم ببدع منهم.
 اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "
انػيٍوا ٰخًطػٍُِٕتى"  " كا٠ترب ًفٍرعىٍوفى"  .كى
َلْواَلٓ َاْن رََّبْطَنا َعٰلى  ٖ  َوَاْصَبَح فـَُؤاُد اُمِّ ُمْوٰسى ٰفرًِغۗا ِاْن َكاَدْت لَتـُْبِدْي بِه .7
ْلِبَها لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنْيَ   ﴾ٓٔ﴿ قـَ
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة  غرضأما  -
أصبح فؤاد أـ موسى حُت ذىب أم ل تضمنتو اٞتملة. ا١تخاطب اٟتكم الذ
كلدىا ُب البحر فارغا من كل شيئ من شواغل الدنيا إال من موسى, كما أنو 
طار عقلها, كسيطر عليها ا٠توؼ كالفزغ, حُت ٝتعت بوقوعو ُب يد فرعوف, 
ككادت من شدة حزهنا كأسفها أف تظهر أنو ذىب ٢تا كلد, كٗترب ْتا٢تا أهنا 
كؿ أف االو ثبتها كصربىا, لتكوف من ا١تصدقُت الواثقُت بواعد هللا برده أمو, ال
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كاسم اصبح ك  إليها.
ا٠ترب اصبح, كالفعل من تلك اآلية ىي "أىٍصبىحى" ك اٝتها "فػيؤىدي أهٌـً ميٍوسىى" 
  كخربىا "فىارًغنا".
َرٍمنىا عىلىٍيًو الٍ  .ٖ ٍل اىديلُّكيٍم عىلٰٓى اىٍىًل بػىٍيتو َيٍكفيليٍونىومىرىاًضعى ًمٍن قػىٍبلي كىحى  ٖ  فػىقىالىٍت ىى
ًصحيٍوفى  ٖ  لىكيٍم كىىيٍم لىو  ﴾ُِ﴿ انى
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الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة  غرض أما -
كمعنا موسى أف يرضع ثداي غَت أم ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة. 
ثدم أمو فبل رده إىل أمو كقبل ٣تيء أختو, لكرامتو عند هللا كصيانتو لو أف 
يرتضع غَت ثدم أمو, كالتحرًن : استعارة للمنع , ألف من حـر عليو الشيئ 
فقد مينعو. فقالت أختو ١تا رأت ارتباكهم كاىتمامهم برضاعو : أتريدكف أف 
كفلوف بشأنو كإرضاعو كتربيتو, كىم حافظوف لو, أدلكم على أىل بيت يت
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو كانصحوف, يعنوف ٓتدمتو كا﵀افظة عليو. 
مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "اىديلُّكيٍم" كالفاعل 
 .")  "مستًت تقديره )أىانى
و .ٗ نػيهى   ٖ  فػىرىدىٍدٰنوي ًاىلٰٓ ايمًٌ َكٰلًكَن  ا كىالى ٖتىٍزىفى كىلًتػىٍعلىمى اىَف كىٍعدى اّللًٌٰ حىق  كىٍي تػىقىَر عىيػٍ
 ﴾ُّ﴿ اىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميٍوفى 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
و - نػيهىا كىالى ٖتىٍزىفى كىلًتػىٍعلىمى اىَف كىٍعدى اّللًٌٰ حىق    ٖ  فػىرىدىٍدٰنوي ًاىلٰٓ ايمًٌ غرض  أما كىٍي تػىقىَر عىيػٍ
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل 
فأرجعناه إىل أمو بعد التقاط آؿ فرعوف  أم ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
لو, من أجل أف تقر عينها اببنها كتسٌر بوجوده لديها كسالمتو عندىا, 
عداىا من رده إليها حق كالٖتزف عليو بفراقو, كلتتيقن أف كعد هللا فيما ك 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل,  ىشك فيو.
هي" كالفاعل "مستًت تقديره "٨تن".  كالفعل من تلك اآلية ىي  "رىدىٍدانى
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز  أما َكٰلًكَن اىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميٍوفى  -
كلكن أم  ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. الفائدة, فالسبب أف
أكثر الناس اليعلموف حكم هللا ُب أفعالو كعواقبها ا﵀مودة ُب الدنيا كاآلخرة, 
فرٔتا كاف األمر كرميا إىل النفوس ُب الظاىر, ٤تمود العاقبة ُب اٟتقيقة كنفس 
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٠ترب لكن, كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم لكن كا األمر.
يػىٍعلىميٍوفى".   كاسم لكن من تلك اآلية ىي "أىٍكثػىرىىيٍم" كا٠ترب "الى
ۗا كىكىٰذًلكى ٧تىٍزًل اٍلميٍحًسًنٍُتى  ٖ  كىلىَما بػىلىغى اىشيَده .َُ ا َكًعٍلمن ٰنوي حيٍكمن  كىاٍستػىٰوٓل ٰاتػىيػٍ
﴿ُْ﴾ 
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  غرض أما
ك١تا اكتملت قواه اٞتسدية كالعقلية  أم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
آتيناه النبوة كفقو الدين كعلم الشريعة, مثل ذلك الذم فعلنا ٔتوسى كأمو 
م ىنا اٟتكمة ٧تزم ا﵀سنُت على إحساهنم, كقد رجح الرازم أف ا١تراد ابٟتك
و مركب من الفعل كالعلم, الالنبوة. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية الن
.")  كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي"بػىلىغى" كالفاعل "مستًت تقديره )ىيوى
ا .ُُ ٍن اىٍىًلهى ًديٍػنىةى عىٰلى ًحٍُتً غىٍفلىةو مًٌ   كىدىخىلى اٍلمى
ا  فػىوىجىدى ًفيػٍهىا رىجيلىٍُتً يػىٍقتىًتٰلنً  ٰىذى
ا ًمٍن عىديٌكًه ٖ  ًمٍن ًشيػٍعىًتو  فىاٍستػىغىاثىوي اَلذً ٖ  كىٰىذى
عىلىى اَلًذٍم ًمٍن  ٖ  ٍم ًمٍن ًشيػٍعىًتوۚ 
  ٖ  فػىوىكىزىه ٖۙ  عىديٌكًه
ا ًمٍن عىمىًل الَشٍيٰطنًۗ ميٍوٰسى فػىقىٰضى عىلىٍيوً  عىديك   ٖ  اًنَو قىاؿى ٰىذى
 ﴾ُٓ﴿ مًُّضل  مًُّبٍُته 
 كجدت الباحثة أربع ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
ًديٍػنىةى عىٰلى ًحٍُتً غىٍفلى  - ٍن اىٍىًلهىاكىدىخىلى اٍلمى الكالـ ا٠تربم ُب ىذه غرض أما  ةو مًٌ
 فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة. اآلية ىي
كدخل موسى ا١تدينة اليت كاف يسكنها فرعوف, كىي قرية على بعد أم 
عُت مشس, كذلك ُب كقت ال  -كما قاؿ الضحاؾ  -فرسخُت من مصر, ىي
كىو إما كقت القولولة ُب نصف النهار كقت الظهَتة يتوقع دخولو فيها, 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو كالناس نياـ, أك ما بُت ا١تغرب كالعشاء. 
مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "دىخىلى" كالفاعل 
)  "."مستًت تقديره )ىيوى
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فائدة  كالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىيالغرض أما  فػىوىجىدى ًفيػٍهىا رىجيلىٍُتً يػىٍقتىًتٰلنً  -
يتضارابف أم  ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من  ُب أمر من األمور. كيتنازعاف
الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "كىجىدى" كالفاعل "مستًت تقديره 
.")  )ىيوى
ًل الَشٍيٰطنً قىاؿى ٰىذى  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز أما  ا ًمٍن عىمى
أم ىذا  الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
الذل فعلتو كىو قتل القبطي, من عمل الشيطاف كمن كسوستو كمن تزيينو. 
كا١تبتدأ من تلك  كىو بتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب,
ا" كا٠ترب "ًمٍن عىمىًل".  اآلية ىي "ىىذى
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز أما عىديك  مًُّضل  مًُّبٍُته  ٖ  اًنَو -
إٌف أم  الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
 العداكة الشيطاف عدك لؤلنساف, مضل لو موقع لو ُب الضالؿ كا٠تطأ, بٌُت 
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاإلضالؿ. 
."  كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًإنَوي" كا٠ترب "عىديكُّ
ٍ ظىلىٍمتي نػىٍفًسٍي فىاٍغًفٍر يلٍ  .ُِ ىيوى اٍلغىفيٍوري  ٖ  اًنَو ۚۗ  ٖ  فػىغىفىرى لىو قىاؿى رىبًٌ ًايٌنً
 ﴾ُٔ﴿ الَرًحٍيمي 
 ة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :كجدت الباحث
ٍ ظىلىٍمتي نػىٍفًسٍي فىاٍغًفٍر يلٍ  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية أما قىاؿى رىبًٌ ًايٌنً
أم  ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
 قاؿ موسى : ايرب, إين ظلمت نفسي هبذا الفعل, كىو قتل نفس بريئة,
فاسًت يل ذنيب, كال تؤاخذين ٔتا جنت يدم, فإين أتوب إليك, كأندـ على 
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كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل  فعلي.
") " كالفاعل "ضمَت مستًت )اىانى  من تلك اآلية ىي "ظىلىٍمتي
ـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية الكالغرض أما  ىيوى اٍلغىفيٍوري الَرًحٍيمي  ٖ  اًنَو ٖۗ  فػىغىفىرى لىو -
 أم الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. ىي
فعنا عنو كقبل توبتو, إنو تعاىل الستار لذنوب عباده ا١تنيبُت إليو, الرحيم هبم 
كىو يتكوف من اٞتملة  أف يعاقبهم بعد التوبة كاإلانبة, فشكر موسى ربو.
اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًإنَوي" اإلٝتية النو مركب من 
 كا٠ترب "اٍلغىفيٍوري الَرًحٍيمي".
 ﴾ُٕ﴿ قىاؿى رىبًٌ ٔتىآ اىنٍػعىٍمتى عىلىَي فػىلىٍن اىكيٍوفى ظىًهيػٍرنا لًٌٍلميٍجرًًمٍُتى  .ُّ
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  غرض أما -
قاؿ موسى : اي رب اعصمٍت من  أم م الذل يعلمو ا١تخطب.عامل ابٟتك
ا٠تطأ ْتق ما أنعمت علي من ا١تعرفة كاٟتكمة كالتوحيد, كمن اٞتاه كالعز 
كىو يتكوف كالنعمة, فلن أكوف إف عصمتٍت معينا ١تن ظلم كأجـر كأشرؾ. 
 من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي
(. "قى  " كالفاعل "مستًت تقديره )ىيوى  اؿى
فنا يَػتػىرىَقبي فىًاذىا اَلًذل اٍستػىٍنصىرىه .ُْ ۤاىِٕ اًباٍلىٍمًس  ٖ  فىاىٍصبىحى ًَب اٍلمىًديٍػنىًة خى
 ﴾ُٖ﴿اًَنكى لىغىًوم  مًُّبٍُته ميٍوسٰٓى  ٖ  قىاؿى لىو ۚۗ  ٖ  يىٍستىٍصرًخيو
بب أف ا١تتكلم الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالس غرض أما
إنك ظاىر الغواية, كثَت الفساد  أم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كخرب  كالشر كالضالؿ.
" كخرب "غىًوم  مًُّبٍُته".  إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًإَنكى
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ۙا فػىلىَمٓا اىٍف اىرىادى اىٍف يَػٍبًطشى اًبلَ  .ُٓ قىاؿى مٰييٍوسٰٓى اىتيرًٍيدي اىٍف تػىٍقتػيلىًٍتٍ  ًذٍم ىيوى عىديك  ٢َتيمى
ۢا اًباٍلىٍمسً   ا قػىتػىٍلتى نػىٍفسن كىمىا تيرًٍيدي اىٍف  ًاٍف تيرًٍيدي ًااَلٓ اىٍف تىكيٍوفى جىبَارنا ًَب ااٍلىٍرضً  كىمى
 ﴾ُٗ﴿ تىكيٍوفى ًمنى اٍلميٍصًلًحٍُتى 
 الكالـ ا٠تربم كمها :كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن 
ۢا اًباٍلىٍمسً  - ا قػىتػىٍلتى نػىٍفسن غرض الكالـ أما  قىاؿى مٰييٍوسٰٓى اىتيرًٍيدي اىٍف تػىٍقتػيلىًٍتٍ كىمى
ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل 
مل يعلم بو إالىو كموسى عليو السالـ, فلما ٝتعها ذلك  أم تضمنتو اٞتملة.
لقبطى لقفها من فمو, ٍب ذىب هبا إىل ابب فرعوف فألقاىا عنده, فعلم ا
بذلك فاشتد حنقو كعـز على قتل موسى, فطلبوه كبعثوا كراءه ليحضركه 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل  ذلك.
.) " كالفاعل "مستًت تقديره )ىيوى  من تلك اآلية ىي "قىاؿى
بَارنا ًَب ااٍلىٍرضً ًاٍف تي  - غرض نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه أما  رًٍيدي ًااَلٓ اىٍف تىكيٍوفى جى
 اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
ما تريد اي موسى إال أف تكوف قٌتاال بطاشا مستعليا كثَت األذل ُب  أم
تكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب كىو ي األرض دكف أف تنظر ُب العواقب.
"تيرًٍيدي" كالفاعل "مستًت تقديره  من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي
."  "أىٍنتى
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي أما  كىمىا تيرًٍيدي اىٍف تىكيٍوفى ًمنى اٍلميٍصًلًحٍُتى  -
كال أم  اٞتملة. فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو
تريد أف تكوف من أىل اإلصالح الذين يفصلوف ُب خصومات الناس 
ابٟتسٌت كاٟتكمت, كلو كاف أحد ا٠تصـو من ذكم القرىب أك العشَتة 
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم أىٍف كا٠ترب أىٍف,  الواحدة.
يٍصًلًحٍُتى".كاسم أىٍف من تلك اآلية ىي "تىكيٍوفى" كخرب "ًمنى اٍ 
 ١ت
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ى  .ُٔ ۤاءى رىجيله مًٌٍن اىٍقصىى اٍلمىًديٍػنىًة يىٍسٰعى  قىاؿى مٰييٍوسٰٓ ريٍكفى ًبكى كىجى ى أيىٍ٘تًى ًاَف اٍلمىالى
ٍ لىكى ًمنى النًٌٰصًحٍُتى   ﴾َِ﴿لًيػىٍقتػيليٍوؾى فىاٍخريٍج ًايٌنً
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  أما غرض
كجاء رجل مؤمن من آؿ فرعوف,  أم مل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.عا
َيفي إميانو عن الناس, من أبعد مكاف ُب ا١تدينة, يسرع ليخرب موسى ٔتا 
دبره القـو من سوء لو, كقاؿ : اي موسى إف فرعوف كأشراؼ دكلتو يتشاكركف 
مُت, فيك, كيدبركف مؤامرة لقتلك, فاخرج بسرعة من البلد, إين لك انصح أ
من طريق ا١تبعوثُت كراء موسى. كىو  ككصف ابلرجولة لسلوكو طريقا أقرب
يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من 
ريٍكفى". ى" كخرب "أيىٍ٘تًى ىؤلى
 تلك اآلية ىي "ًإَف ا١ت
فنا يَػتػىرىَقبي    .ُٕ ۤاىِٕ ًٍتٍ  فىخىرىجى ًمنػٍهىا خى  ﴾ُِ﴿  ًمنى اٍلقىٍوـً الظًٌٰلًمٍُتى قىاؿى رىبًٌ ٧تىًٌ
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة  أما غرض -
أم قاؿ موسى من مدينة فرعوف  ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
خائفا على نفسو يتلٌفت, كيًتقب متابعة أحد لو. كىو يتكوف من اٞتملة 
لفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "٨تىًًٌٍتٍ" الفعلية النو مركب من الفعل كا
 كالفاعل "مستًت تقديره )ىو(".
ٍٓ اىٍف يَػٍهًديىًٍتٍ سىوىۤاءى الَسًبٍيًل كىلىَما تػىوىَجوى تًٍلقىۤاءى مىٍديىنى قىاؿى عىٰسى   .ُٖ  ﴾ِِ﴿رىيبًٌ
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  أما غرض
, فامنت هللا  كم الذل يعلمو ا١تخطب.عامل ابٟت أم رٌب اىدين الطريق األقـو
عليو كىداه إىل صراط ا١تستقيم, كاختار الطريق الوسط من بُت ثالؿ طرؽ, 
ككاف يسأؿ الناس عن كيفية الطريق ْتكم العادة. كىو يتكوف من اٞتملة 
" ٍهًديىًٍتٍ يػَ الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "
 كالفاعل "مستًت تقديره )ىو(".
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كىكىجىدى ًمٍن ديٍكهًنًمي  ە  كىلىَما كىرىدى مىۤاءى مىٍديىنى كىجىدى عىلىٍيًو ايَمةن مًٌنى الَناًس يىٍسقيٍوفى  .ُٗ
ا ۗقىالىتىا الى نىٍسًقٍي حىىتٌٰ ييٍصًدرى الٌرًعىۤاءي  اٍمرىاىتػىٍُتً تىذيٍكٰدفً   قىاؿى مىا خىٍطبيكيمى
ٍوانى كىاىبػي ۚ 
ًبيػٍره   ﴾ِّ﴿شىٍيخه كى
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
غرض الكالـ ا٠تربم أما  كىلىَما كىرىدى مىۤاءى مىٍديىنى كىجىدى عىلىٍيًو ايَمةن مًٌنى الَناًس يىٍسقيٍوفى  -
ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو 
ك١تا كصل إىل مدين ككرد ماءىا, ككاف ٢تا بئر يرده رعاة ا١تاشية, أم . اٞتملة
كىو يتكوف من اٞتملة  فوجد ٚتاعة من الناس يسقوف أنعامهم كمواشيهم.
الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "كىجىدى" 
 كالفاعل "مستًت تقديره )ىو(".
 الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىيغرض أما  رىاىتػىٍُتً تىذيٍكٰدفً كىكىجىدى ًمٍن ديٍكهًنًمي امٍ  -
ككجد أم  فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
ُب مكاف أسفل من مكاهنم امرئتُت ٘تنعاف غنمها من كركد ا١تاء مع الرعاة 
عليو  اآلخرين, لئال يؤذاي كٗتتلط أغنامهما مع غَتىا, فلما رآىا موسى
السالـ رٌؽ ٢تما كرٛتهما, فسأ٢تا : ما شأنكما كما خربكما ال ترداف ا١تاء مع 
ىؤالء؟ قالتا : النسقي غنمنا, أم نتمكن من سقي الغنم إال بعد فراغ ىؤالء 
القـو من السقي, كأبوان شيخ كبَت ىرًن ال يستطيع الرعي كالسقي بنفسو, ٦تا 
من اٞتملة الفعلية النو مركب من  كىو يتكوف أٞتأان إىل اٟتاؿ اليت ترل.
" كالفاعل "مستًت تقديره تىذيٍكٰدفً  الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "
  )ىو(".
ًبيػٍره  - فائدة ا٠ترب,  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىيغرض أما  كىاىبػيٍوانى شىٍيخه كى
ر أم كُب ىذا اعتذا فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
١توسى عن مباشرهتما السقي أبنفسهما, كتنبيو على أف أابمها ال يقدر على 
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السقي لشيخوخة ككربه, كاستعطاؼ ١توسى ُب إعانتهما. كىو بتكوف من 
 اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية ىي "
ًبيػٍره " " كخربافكىاىبػيٍوانى   ".شىٍيخه كى
ٓا اىنٍػزىٍلتى ًايلىَ ًمٍن خىٍَتو فىًقيػٍره ا ٍبيَ تػىوىىلٌٰٓ ًاىلى الظًٌلًٌ فػىقىاؿى فىسىٰقى ٢تىيمى  .َِ ٍ ًلمى رىبًٌ ًايٌنً
﴿ِْ﴾ 
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  -
فسقى غنمهما ألجلها من بئر مغطاة أم  عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
ق رفعها إال عشرة رجاؿ كما ركل ابن أيب شيبة عن عمر بن بصخرة, ال يطي
ا٠تطاب هنع هللا يضر, ٍب أعاد الصضرة على البئر, ٍب أنزكل إىل ظل شجرة للراحة, 
فناجى ربو قائال: إين ﵀تاج إىل ا٠تَت القليل أك الكثَت كىو الطعاـ, لدفع 
كىو كطالب.  غائلة اٞتوع, كإمنا عدل فقَتا ابلالـ ألنو ضمن معٌت سائال
يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من 
." ٍ" كخرب "فىًقيػٍره  تلك اآلية ىي "ًإيٌنً
ۤاءىٍتوي ًاٍحٰدىهيمىا ٘تىًٍشٍي عىلىى اٍسًتٍحيىۤاءو قىالىٍت  .ُِ ًاَف اىيبٍ يىٍدعيٍوؾى لًيىٍجزًيىكى اىٍجرى فىجى
  ٖ  ا جىۤاءىهفػىلىمَ  مىا سىقىٍيتى لىنىاۗ 
٧تىىٍوتى ًمنى  كىقىَص عىلىٍيًو اٍلقىصىصىۙ قىاؿى الى ٗتىىٍفۗ
 ﴾ِٓ﴿اٍلقىٍوـً الظًٌٰلًمٍُتى 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه غرض أما  ًاَف اىيبٍ يىٍدعيٍوؾى لًيىٍجزًيىكى اىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا -
لفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو الـز ا اآلية ىي
أم إف أيب يطلبك ليكافئك على إحسانك لنب كيعطيك أجر ا١تخطب. 
سقيك لغنمنا. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب 
 ."  إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًإَف أىيبٍ" كخرب "يىٍدعيٍوؾى
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كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو غرض أما  ٍلقىٍوـً الظًٌٰلًمٍُتى ٧تىىٍوتى ًمنى ا -
فائدة ا٠ترب,  مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي
أم طب نفسا فإنك  فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
 ٧توت من سطوة اظا١تُت, كخرخت من ٦تلكتهم كال سلطاف ٢تم ُب بالدان,
فاطمأف موسى كىدأت نفسو من القلق. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو 
" كالفاعل  مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "٧تىىٍوتى
 "مستًت تقديره )انت(".
يػٍرى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًومُّ ااٍلىًمٍُتي قىالىٍت ًاٍحٰدىهيمىا اٰيٓىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي   .ِِ ًاَف خى
﴿ِٔ﴾ 
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما 
أم ايأبت استأجره لرعي ىذه الغنم فإف  عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
خَت مستأجر ىو ألنو القوم على حفظ ا١تاشية كالقياـ بشؤكهنا, ا١تؤ٘تن 
النو مركب من اسم  الذم ال ٗتاؼ خيانتو. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية
" كخرب " يػٍرن  ".اٍلقىًومُّ ااٍلىًمٍُتي إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًإَف خى
ٍٓ ايرًٍيدي اىٍف ايٍنًكحىكى ًاٍحدىل ابٍػنػىيتىَ ٰىتػىٍُتً  .ِّ  عىلٰٓى اىٍف أتىٍجيرىينٍ ٙتىًٍٰتى ًحجىجو   قىاؿى ًايٌنً
  فىًاٍف اىٍ٘تىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾى  
ۗ
ي كىمىٓا ايرًٍيدي اىٍف اىشيَق عىلىٍيكى سىتىًجديينٍٓ ًاٍف شىۤاءى اّللٌٰ
ًلًحٍُتى   ﴾ِٕ﴿ًمنى الصٌٰ
 كجدت الباحثة أربع ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
ٍٓ ايرًٍيدي اىٍف ايٍنًكحىكى ًاٍحدىل ابٍػنػىيتىَ ٰىتػىٍُتً  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب أما  قىاؿى ًايٌنً
ـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ىذه اآلية ىي ال
أم طلب إليو ىذا الرجل الشيخ الكبَت أف يرعى عنو كيزكجو ا١تخطب. 
إحدل ابنتيو ىاتُت. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف 
 كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًإينٌٍ" كخرب "ايرًٍيدي".
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الكالـ ا٠تربم غرض أما  فىًاٍف اىٍ٘تىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾى  جيرىينٍ ٙتىًٍٰتى ًحجىجو اىٍف أتىٍ  -
فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو  ُب ىذه اآلية ىي
أم على أف ترعى علٌى ٙتاىن سنُت فإف تربعت بزايدة سنتُت فهو  اٞتملة.
يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من كىو  إليك , كإال ففي ٙتاف كفاية.
" كالفاعل "مستًت تقديره أتىٍجيرىينٍ الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "
 "انت".
ًلًحٍُتى  - ي ًمنى الصٌٰ الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية غرض أما  سىتىًجديينٍٓ ًاٍف شىۤاءى اّللٌٰ
أم  ذل يعلمو ا١تخطب.الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم ال ىي
كال أشاقك بعد ذلك بشيئ من ا١تناقشة ُب الوقت أك غَته, كستجدين 
صاٟتا على العمـو كمن ذلك حُت ا١تعاملة كلُت اٞتانب كإمنا قاؿ : ) ًإٍف 
شىاءى هللا( للتربؾ كاالتكاؿ على توفيق هللا كمعونتو. كىو يتكوف من اٞتملة 
 سىتىًجديينٍٓ", كالفعل من تلك اآلية ىي "الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل
 كالفاعل "مستًت تقديره )انت(".
نىكىۗ  .ِْ   اىمَيىا ااٍلىجىلىٍُتً قىضىٍيتي فىالى عيٍدكىافى عىلىيَ قىاؿى ٰذًلكى بػىٍيًٍتٍ كىبػىيػٍ
ي عىٰلى ۚۗ كىاّللٌٰ
 ﴾ِٖ﴿  مىا نػىقيٍوؿي كىًكٍيله 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية أما  اىمَيىا ااٍلىجىلىٍُتً قىضىٍيتي فىالى عيٍدكىافى عىلىيَ  -
أم  ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
أطوؿ األجلُت الذم ىو العشر أك أقصر مها الذم ىو الثماف. ال يعتدم 
وف من اٞتملة الفعلية النو مركب أحد على آخر ُب طلب الزايدة. كىو يتك
" كالفاعل "مستًت قىضىٍيتي من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "
 تقديره "اان".
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ي عىٰلى مىا نػىقيٍوؿي كىًكٍيله  - الكالـ  أما الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرض كىاّللٌٰ
ٟتكم الذل ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل اب
أم كهللا حفيظ أك شاىد على ما ألـز كل كاحد نفسو بو  يعلمو ا١تخطب.
لآلخر. كالوكيل ُب األصوؿ : الذم ككل إليو  األمر, ك١تا استعمل الوكيل ُب 
معٌت الشاىد عٌدم بعلى, كىذا من قوؿ موسى كقيل : ىو من قوؿ شعيب 
كب من الفعل كالفاعل, كالد ا١ترأة. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مر 
" كالفاعل "مستًت تقديره )٨تن(".  كالفعل من تلك اآلية ىي "نػىقيٍوؿي
ًة ًمنى الَشجىرىةً فػىلىَمٓا  .ِٓ رىكى ا نػيٍوًدمى ًمٍن شىاًطًئ اٍلوىاًد ااٍلىمٍيىًن ًَب اٍلبػيٍقعىًة اٍلميبػٰ اىٍف  اىٰتىهى
ي رىبُّ اٍلٰعلىًمٍُتى  ٍٓ اىانى اّللٌٰ ى ًايٌنً يٍوسٰٓ  ﴾َّ﴿ ۙميٌٰ
  كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ًة ًمنى الَشجىرىةً  - رىكى ا نػيٍوًدمى ًمٍن شىاًطًئ اٍلوىاًد ااٍلىمٍيىًن ًَب اٍلبػيٍقعىًة اٍلميبػٰ غرض أما  اىٰتىهى
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم 
ما كصل إىل مكاف كجود النار اليت رآىا من أم فل الذل تضمنتو اٞتملة.
بعيد, انداه ربو من جانب الوادم األمياف, ٦تا يدؿ على أنو قصد النار إىل 
جهة القبلة كاٞتبل الغريب عن ميينو. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب 
 " كالفاعل "مستًت تقديرهاىٰتىهىا" من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي
 )ىو(".
ي رىبُّ اٍلٰعلىًمٍُتى  - ٍٓ اىانى اّللٌٰ ى ًايٌنً يٍوسٰٓ غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي أما  ميٌٰ
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. كقد 
خلق هللا ُب كسى أثناء ذلك علما يقينا أبف ذلك الكالـ ىو كالـ هللا, كٝتع 
هللا تعاىل, ال من الشجرة على رم أيب اٟتسن األشعرم, الكالـ القدًن من 
كٝتع الصوت كاٟترؼ ا١تخلوؽ ُب الشجرة كا١تسموع منهاك على رأم أيب 
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منصور ا١تاتريدم. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف 
ٍٓ " كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي ي " كخرب "ًايٌنً  ".رىبُّ " " كخرب اثفاّللٌٰ
  ۗكىاىٍف اىٍلًق عىصىاؾى  .ِٔ
اىنَػهىا جىۤاف  َكىلٌٰ ميٍدبًرنا َكملٍى يػيعىقًٌٍبۗ ى   فػىلىَما رىٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كى مٰييٍوسٰٓ
 ﴾ُّ﴿اًَنكى ًمنى ااٍلًٰمًنٍُتى اىٍقًبٍل كىالى ٗتىىٍفۗ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
غرض أما  َكملٍى يػيعىقًٌبٍ  ا رىٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كىاىنَػهىا جىۤاف  َكىلٌٰ ميٍدبًرنا فػىلىمَ  ۗكىاىٍف اىٍلًق عىصىاؾى  -
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل 
أم كنودم أبف ألق عصاؾ اليت ُب يدؾ,  ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
يكلمو كَياطبو ىو فألقاىا فصارت حية تسعى, فعرؼ كٖتقق أف الذم 
الذم يقوؿ للشيئ : )كيٍن فػىيىكيٍوفي( فلما رآىا تتحرؾ كتضطرب كأهنا جاف 
من اٟتيات أك ثعباف لسرعة حركاهتا أك شبهها اباٞتاٌف من حيث االىتزاز 
كاٟتركة, ال من حيث ا١تقدار, كىٌل ىاراب كمل يرجع كمل يلتفت غلى ما كراءه 
تكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من ألف طبع البشر ينفر من ذلك. كىو ي
أىنَػهىا" كخرب "جىاف ".  اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "كى
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, أما  اًَنكى ًمنى ااٍلًٰمًنٍُتى  -
أم اي موسى ارجع  فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
مكانك أك مقامك األكؿ, كال ٗتف من اٟتية أك الثعباف فأف آمن من   إىل
كل سوء. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, 
" كخرب "ًمنى ٍاآلًمًنٍُتى".  كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًإَنكى
ٍيًبكى  .ِٕ ءو ٗتىٍريٍج بػىٍيضىۤاءى ًمٍن غىٍَتً سي  ايٍسليٍك يىدىؾى ُبٍ جى
َكاٍضميٍم اًلىٍيكى جىنىاحىكى  ٍوۤ
و ًمنى الَرٍىبً  ىِٕ
۟ اٰنًن ًمٍن رَبًٌكى ًاىٰل ًفٍرعىٍوفى كىمىالى  ٖ  فىٰذًنكى بػيٍرىى
انػيٍوا قػىٍومنا ۚۗ اًنَػهيٍم كى
 ﴾ِّ﴿ٰفًسًقٍُتى 
  كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
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ٍيًبكى  - ءو ٗتىٍريٍج بػىيٍ  ايٍسليٍك يىدىؾى ُبٍ جى
غرض الكالـ ا٠تربم أما  ضىۤاءى ًمٍن غىٍَتً سيٍوۤ
ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو 
اٞتملة. أم أدخل يدؾ ُب جيبك أك فتحة قميصك العليا من جهة الرأس, 
ٍب أخرجها, ٗترج تتؤلأل ك٢تا شعاع, كأهنا قطعة قمر من غَت عيب كال برص 
ىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل فيها. ك 
" كالفاعل "مستًت تقديره )ىو(".  من تلك اآلية ىي "أيٍسليٍك يىدىؾى
انػيٍوا قػىٍومنا ٰفًسًقٍُتى  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية الـز الفائدة, أما  اًنَػهيٍم كى
أم خارجُت عن  خطب.فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١ت
طاعة هللا, ٥تالفُت لدين هللا )كهللا أعلم(. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو 
 مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًإنَػهيٍم" كخرب "
 ".ٰفًسًقٍُتى 
ٍ قػىتػىٍلتي ًمنػٍهيٍم نػىٍفسنا فىاىخىاؼي اىٍف يَػٍقتػيليٍوًف  .ِٖ  ﴾ّّ﴿قىاؿى رىبًٌ ًايٌنً
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  أما غرض -
أم اي رب كيف أذىب إىل فرعوف  عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
كقومو, كقد قتلت منهم فرعونيا فأخاؼ إذا رأكين أف يقتلوين أثرا منهم. كىو 
ٌف, كاسم إٌف من يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إ
ٍ  تلك اآلية ىي "  ".قػىتػىٍلتي " " كخربًايٌنً
ٍ ًلسىاانن فىاىٍرًسٍلوي مىًعيى رًٍدءنا  .ِٗ ٍٓ كىاىًخٍي ٰىريٍكفي ىيوى اىٍفصىحي ًمٍتًٌ قيًٍتٍٓ  ًايٌنً
اىخىاؼي  يُّصىدًٌ
 ﴾ ّْ﴿اىٍف يُّكىذًٌبػيٍوًف 
ا١تتكلم  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف أما غرض -
أم إف أخي ىاركف أفصح لساان مٌٍت,  عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
كأحسن بياان بسبب ما ُب لساين من لثغة أك عقدة من حُت الصغر حُت 
تناكلت اٞتمرة, ١تا خَتت بينها كبُت التمرة, فوضعتها على لساين فحصل فيو 
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نا يصدقٍت فيما شدة ُب التعبَت فاجعل معي ىاركف أخي رسوال كزيرا كمعي
أقولو كأخبار بو عن هللا عز كجل, كيوضح الرباىُت كاألدلة, كيفٌند السبهات 
ا١تثارة من قبل ىؤالء اٞتاحدين, كإين أخاؼ أف يكذبوين ُب رساليت. كىو 
بتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية 
 ".اىٍفصىحي " " كخربكىاىًخٍي ٰىريٍكفي ىي "
ا فىالى يىًصليٍوفى سىنىشيدُّ عىضيدىؾى ابًىًخٍيكى كى٧تىٍعىلي لىكيمىا سيٍلٰطنن قىاؿى  .َّ
  اًلىٍيكيمىا
ا اٍلٰغًلبػيٍوفى ۚ   ﴾ ّٓ﴿ اًبٰٰيًتنىا  اىنٍػتيمىا كىمىًن اتَػبػىعىكيمى
  كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
أما نوع  ا فىالى يىًصليٍوفى اًلىٍيكيمىاعىلي لىكيمىا سيٍلٰطنن سىنىشيدُّ عىضيدىؾى ابًىًخٍيكى كى٧تىٍ  -
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف 
 ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
كغرضو : الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو 
 .ا١تخطب
سنقويك كنعزز جانبك أبخيك الذم سألت أف يكوف نبيا تفسَت اآلية : -
معك , ك٧تعلكم حجة قاىرة, كغلبة ظاىرة على عدككما, فال سبيل ٢تم إىل 
كىو يتكوف من  الوصوؿ إىل أذاكما, بسبب إبالغكما آايت هللا تعاىل.
 ياٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ى
 " كالفاعل "مستًت تقديره )٨تن(".سىنىشيدُّ "
ا اٍلٰغًلبػيٍوفى  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي أما  اًبٰٰيًتنىا  اىنٍػتيمىا كىمىًن اتَػبػىعىكيمى
أم  الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
نا أك ال يصلوف إليكما اذىبا آبيتنا أك ٧تعل لكما سلطاان أم نسلطكما آبايت
أم ٘تتنعوف منهم آبايتنا, أف ايموسى كأخوؾ كمن آمن بكما كتبعكما ُب 
رسالتكما الغلبوف ابٟتجة كالربىاف ألف حزب هللا دائما ىم الغلبوف. كىو 
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بتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية 
 .ًلبػيٍوفى"اٍلغٰ  ىي "اىنٍػتيمىا" كخرب "
ۤاءى اًب٢ٍتيٰدل ًمٍن ًعٍنًدهكىقىاؿى ميٍوٰسى  .ُّ ٍٓ اىٍعلىمي ٔتىٍن جى  ٖ  كىمىٍن تىكيٍوفي لىو ٖ  رىيبًٌ
 ﴾ّٕ﴿الى يػيٍفًلحي الظًٌٰلميٍوفى  ٖ  اًنَوعىاًقبىةي الَدارًۗ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ۤاءى اًب٢ٍتيدٰ  - ٍٓ اىٍعلىمي ٔتىٍن جى  أما الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي ٖ  ل ًمٍن ًعٍنًدهرىيبًٌ
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرض
ريب هللا الذم ال إلو غَت الذم خلق كل شيئ  ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
كيعلم غيب السماكات كاألرض أعلم مٍت كمنكم اب﵀ق من ا١تبطل, كٔتن جاء 
ابٟتق الداعي إىل الرشاد, كأٌىلو للفالح األعظم, كمن الذم لو العاقبة 
ا﵀مودة ُب الدنيا ابلنصر كالظفر كالتأييد, كُب اآلخرة ابلثواب كالرٛتة 
كالرضواف. كىو يتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, 
ٍٓ كا١تبتدأ من تلك اآلية ىي "  ".اىٍعلىمي " " كخربرىيبًٌ
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز أما  الى يػيٍفًلحي الظًٌٰلميٍوفى  ٖ  اًنَو -
أم  الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
كسيفصل بيٍت كبينكم, إنو ال يفلح ا١تشركوف اب﵁ عز زجل كال يظفركف 
يتكوف من اٞتملة كىو  ابلفوز كالنجاة كا١تنافع, بل يكونوف على ضد ذلك.
اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي 
 ".الى يػيٍفًلحي الظًٌٰلميٍوفى كخرب " "ٖ  اًنَو"
ٍن اًٰلوو غىٍَتًٍم   .ِّ ي مىا عىًلٍمتي لىكيٍم مًٌ فىاىٍكًقٍد يلٍ يػٰهىاٰمني كىقىاؿى ًفٍرعىٍوفي اٰيٓىيػُّهىا اٍلمىالى
ٍ صىٍرحناعىلىى الطًٌٍُتً فىا ىظينُّو لَعىلًٌيٍٓ اىطًَلعي ًاىلٰٓ اًٰلًو ميٍوٰسىۙ  ٍجعىٍل يلًٌ ٍ الى ًمنى  ٖ  كىًايٌنً
 ﴾ّٖ﴿اٍلٰكًذًبٍُتى 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
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ا لَعىلًٌيٍٓ اىطًَلعي ًاىلٰٓ فىاىٍكًقٍد يلٍ يػٰهىاٰمني عىلىى الطًٌٍُتً  - ٍ صىٍرحن أما  اًٰلًو ميٍوٰسىفىاٍجعىٍل يلًٌ
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل 
أم فصنع يل اي ىاماف الوزير آجرٌان, تبٍت يل بو  ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
قصرا عاليا جدا شلمخا ُب الفضاء حىت أصعد بو كأرتقي إىل السماء, 
ا منو أنو جسم كاألجساـ ا١تادية فأشاىد إلو موسى الذم يعبده, تومه
األخرل. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, 
 " كالفاعل "مستًت تقديره )انت(".فىاىٍكًقدٍ كالفعل من تلك اآلية ىي "
ىظينُّو - ٍ الى غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة أما  ًمنى اٍلٰكًذًبٍُتى  ٖ  كىًايٌنً
أم كإين ألعتقد  سبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.ا٠ترب, فال
أنو كاذب ُب قولو : إف ىناؾ راب آخر غَتم. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية 
ٍ" كخرب  النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "كىًايٌنً
ىظينُّو  ".ٖ  "الى
نىا الى يػيٍرجىعيٍوفى ٍرًض ًبغىٍَتً اٟتٍىقًٌ ًَب ااٍلى  ٖ  كىاٍستىٍكبػىرى ىيوى كىجينػيٍوديه .ّّ كىظىنػُّوٍٓا اىنَػهيٍم اًلىيػٍ
﴿ّٗ﴾ 
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  أما غرض -
أم لقد طغى فرعوف كقومو كأتباعو كٕتربكا  عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
و ال قيامو كال معاد, كال حساب كال كأكثركا ُب األرض الفساد, كاعتقدكا أن
عقاب, ككل من توىم ذلك ىاف عليو الطغياف كاالستكبار كاالستعالء ُب 
األرض, كمل يعلموا أف هللا رقيب عليهم ك٣تازىم ٔتا يستحقوف, لذا أابف تعاىل 
كىو يتكوف من اٞتملة  عقاهبم العاجل ُب الدنيا بعد هتديدىم بعقاب اآلخرة.
كب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي اإلٝتية النو مر 
 ".يػيٍرجىعيٍوفى "الى  كخرب "اىنَػهيمٍ "
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ٍذٰنوي كىجينػيٍودىه .ّْ   فػىنػىبىٍذنػٰهيٍم ًَب اٍليىمًٌ  ٖ  فىاىخى
فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الظًٌٰلًمٍُتى ۚ 
﴿َْ﴾ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ٍذٰنوي  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية أما  فػىنػىبىٍذنػٰهيٍم ًَب اٍليىمًٌ  ٖ  كىجينػيٍودىه فىاىخى
ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة. أم 
كىو يتكوف من  أغرقناىم ُب اْتر ُب صبيحة كاحدة, فلم يبق منهم أحد.
ل من تلك اآلية ىي اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفع
هي" كالفاعل "مستًت تقديره )ىو(".  "أىخىٍذانى
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي أما  فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الظًٌٰلًمٍُتى  -
أم فانظر  فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
يف كاف مصَت ىؤالء الظا١تُت أيكا ا١تتأمل ُب قدرة هللا كعظمتو كآايتو ك
الذين ظلموا أنفسهم ككفركا برهبم, كادعى كبَتىم األلوىية من دكف هللا. كىو 
يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم كاف كا٠ترب كاف, كا٠ترب كاف 
" كاسم كاف مؤٌخر "عىاًقبىةه".  مؤٌكؿ من تلك اآلية ىي "كىٍيفى
َمةن يَدٍ  .ّٓ هيٍم اىىِٕ  كىيػىٍوـى اٍلًقٰيمىًة الى يػيٍنصىريٍكفى كىجىعىٍلنػٰ
 ﴾ُْ﴿ عيٍوفى ًاىلى الَنارً 
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة  أما غرض
أم كجعلنا فرعوف كأشراؼ قومو قادة  ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
أنفسهم ضالؿ ُب تكذيب الرسل كإنكار كجود اإللو الصناع, فلم يكتكفوا 
بل قاموا إبضالؿ غَتىم, فاستحقوا جزائُت : جزاء الضالؿ كاإلضالؿ كال 
أمل ٢تم ُب النجاة كنصرة الشفعاء, فهم يـو القيامة ال نصَت كال شفيع ٢تم 
ينصرىم من أبس هللا كيدفع عنهم عذاب هللا, فاجتمع عليهم خزم الدنيا 
ب من الفعل كالفاعل, كذؿ اآلخرة. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مرك
هيمٍ كالفعل من تلك اآلية ىي "  " كالفاعل "ىيٍم".كىجىعىٍلنػٰ
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نٍػيىا  .ّٔ هيٍم ُبٍ ٰىًذًه الدُّ ٍقبػيٍوًحٍُتى  لىٍعنىةن  كىيػىٍوـى كىاىتٍػبػىٍعنػٰ  ﴾ِْ﴿ اٍلًقٰيمىًة ىيٍم مًٌنى اٍلمى
فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما 
أم كألزمناىم بصفة دائمة ُب الدنيا   كم الذل تضمنتو اٞتملة.ا١تخاطب اٟت
لعنة كخزاي كغضبا على ألسنة ا١تؤمنُت كاألنبياء ا١ترسلُت, كما أهنم يـو القيامة 
من ا١تطركدين ا١تبعدين عن رٛتة هللا.  كىو يتكوف من اٞتملة االٝتية النو 
مًٌنى " " كخربىيمٍ مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية ىي "
ٍقبػيٍوًحٍُتى   ". اٍلمى
 بػىٍعًد مىٓا اىٍىلىٍكنىا اٍلقيريٍكفى ااٍليٍكىٰل بىصىاۤ  .ّٕ
نىا ميٍوسىى اٍلًكٰتبى ًمٍنۢ رى لًلَناًس كىلىقىٍد ٰاتػىيػٍ ىِٕ
 ﴾ّْ﴿كىىيدنل َكرىٍٛتىةن لَعىَلهيٍم يػىتىذىَكريٍكفى 
فالسبب أف ا١تتكلم  الـز الفائدة, الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  -
أم لقد أنعم هللا على عبده كرسولو عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. 
موسى الكليم عليو السالـ إبنزالو التوراة بعدما أىلك فرعوف كقومو كمن 
تقدمهم من قـو نوح كىود كصاحل كلوط, ليكوف ذلك الكتاب مصدر إشعاع 
باطل كىداية من الضالؿ كالعمى للحياة كأنوارا للقلوب, مييز بو بُت اٟتق كال
كرٛتة ١تن آمن بو كإرشادا إىل العمل الصاحل لعل الناس يتذكركف بو كيتعظوف 
كيهتدكف بسببو. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل 
نىاكالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "      " كالفاعل "انى".ٰاتػىيػٍ
 كىٰلًكَنٓا اىٍنشىٍأانى قػيريٍكانن  .ّٖ
 
ًكاين ُبٍٓ اىٍىًل مىٍديىنى   فػىتىطىاكىؿى عىلىٍيًهمي اٍلعيميري كىمىا كيٍنتى اثى
ليٍوا عىلىٍيًهٍم ٰاٰيًتنىۙا   ﴾ ْٓ﴿كىٰلًكنَا كينَا ميٍرًسًلٍُتى تػىتػٍ
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية  اٍلعيميري كىٰلًكَنٓا اىٍنشىٍأانى قػيريٍكانن فػىتىطىاكىؿى عىلىٍيًهمي  -
ىي من نوع الكالـ ا٠تربم إبتدائي ألف ا١تخاطب خلي الذىن من اٟتكم, 
 فال يؤكد الكالـ لعدة اٟتاجة إليو.
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كغرضو : الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو 
 ا١تخطب.
١تاضُت كإنزاؿ الوحي ٣تددا ُب تفسَت اآلية : كسبب الداعي إىل اإلخبار عن ا
القرآف الكرًن كجود أمم كثَتة من بعد موسى بعيد هبا األمد كطاؿ عليها 
العهد, فاندرست العلـو كتغَتت الشرائع كنسي الناس حجج هللا عليهم كما 
أكحاه إىل األنبياء ا١تتقدمُت, فجئنا بك اي دمحم رسوال ٕتدد العهد اإل٢تي 
إليهم. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من  كتبُت للناس رسالة هللا
". اسم لكٌن كا٠ترب  لكٌن, كاسم لكٌن من تلك اآلية ىي "لىًكَنا" كخرب "أىٍنشىٍأانى
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, أما  كىٰلًكَنا كيَنا ميٍرًسًلٍُتى  -
طب. أم كأرسلناؾ للناس فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخ
رسوال, كأيدانؾ هبذه اآليت ا١تعجزات لتكوف برىاان على صحة نبوتك 
كصدؽ رسالتك كلوال خرب الوحي ما عملمت بذلك كال أخربت أحدا 
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم لكٌن كا٠ترب لكٌن,  بشيئ.
 ".اكينَ " " كخربٰلًكَنا" كاسم لكٌن من تلك اآلية ىي
بىةه ٔۢتىا قىَدمىٍت اىٍيًدٍيًهٍم فػىيػىقيٍوليٍوا  .ّٗ بػىهيٍم مًُّصيػٍ نىا كىلىٍوالىٓ اىٍف تيًصيػٍ رىبَػنىا لىٍوالىٓ اىٍرسىٍلتى اًلىيػٍ
  ﴾ْٕ﴿رىسيٍوالن فػىنػىَتًبعى ٰاٰيًتكى كىنىكيٍوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنٍُتى 
إفادة  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب أما غرض -
أم ربنا ىال أرسلت إلينا رسوال يبُت  ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
لنا صحة االعتقاد أك التوحيد كنظامك الشرعي للحياة, فنؤمن بك راب 
كاحدا كنعمل بشريعتك ما أرسلناؾ للناس رسوال, كلكنا بعثناؾ رسوال نذيرا 
األخالؽ كدستور اٟتياة, تقيم عليهم اٟتجة كتبلغهم رسالة رهبم ُب العقيدة ك 
كتقطع عذرىم كتبطل حجتهم أبهنم مل أيهتم رسوؿ كال نذير. كىو يتكوف من 
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اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي 
."  "اىٍرسٍل" كالفاعل "تى
ۤاءىىيمي اٟتٍىقُّ ًمٍن ًعٍنًدانى  .َْ مىٓا ايٍكٌبى ميٍوٰسۗى اىكىملىٍ  قىاليٍوا لىٍوالىٓ ايٍكٌبى ًمٍثلى  فػىلىَما جى
كىقىاليوٍٓا ًااَن ًبكيلٌو ٰكًفريٍكفى  قىاليٍوا ًسٍحٰرًف تىظىاىىرىاۗ يىٍكفيريٍكا ٔتىٓا ايٍكٌبى ميٍوٰسى ًمٍن قػىٍبلي  
﴿ْٖ﴾ 
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
ۤاءىىيمي اٟتٍىقُّ ًمٍن ًعٍنًدانى  - ض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز غر أما  فػىلىَما جى
أم حينما  الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
جاء اٟتق من عند هللا كىو القرآف ا١تنزؿ على رسوؿ هللا, قاؿ أىل مكة 
الذين مل أيهتم رسوؿ من قبل, على كجو التعنت كالعناد كالتمادم ُب الكفر 
ىال أكٌب دمحم مثلما العصا كاليد كتظليل الغماـ كإنزاؿ ا١تٌن كاٞتهل كالضالؿ : 
كالسلول كانفجار ا١تاء من اٟتجر. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب 
ۤاءىىيمي من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي " ًمٍن " " كالفاعل مؤٌخرجى
 ".ًعٍنًدانى 
الـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, غرض الكأما  قىاليٍوا ًسٍحٰرًف تىظىاىىرىا -
أم قاؿ ىؤالء القـو  فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
ا١تشركوف ُب مكة : القرآف كالتوراة سحراف كدمحم كموسى ساحراف تعاكان على 
التدجيل كالتضليل كصٌدؽ كل منهما اآلخر. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية 
" كالفاعل تىظىاىىرىاالفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "النو مركب من 
 "األلف".
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز أما  كىقىاليوٍٓا ًااَن ًبكيلٌو ٰكًفريٍكفى  -
أم كإان  الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
شدة التالـز كالتصاحب بكل منهما كافركف, ال نصدؽ ٔتا جاءا بو, كل
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كىو يتكوف من  كا١تقارنة بُت موسى كىاركف دؿ ذكر أحدمها على اآلخر.
 اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي
اًفريٍكفى".  "ًإاَن" كخرب "كى
آ  .ُْ ٍن ًعٍنًد اّللًٌٰ ىيوى اىٍىٰدل ًمنػٍهيمى تيٍم ٰصًدًقٍُتى  قيٍل فىٍأتػيٍوا ًبًكٰتبو مًٌ اىتًَبٍعوي ًاٍف كينػٍ
﴿ْٗ﴾ 
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  أما غرض
أم قل دمحم لقومك : ائتوا بكتاب آخر  عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
من عند هللا أصلح ٢تداية البضر من التوراة كالقآف كأكثر نفعا كىداية, لكى 
ع غَتم إف كنتم صادقُت فيما تقولوف أك تٌدعوف كتدافعوف بو اٟتق أتبعو م
كتعارضوف بو الباطل. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل 
  كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "قيٍل" كالفاعل "مستًت تقديره )انت(".
بػيٍوا لىكى فىاٍعلىٍم اىمَنىا يػىتَ  .ِْ ٰوىوي  ًبعيٍوفى اىٍىوىۤاءىىيمٍۗ فىًاٍف ملٍَ يىٍستىًجيػٍ كىمىٍن اىضىلُّ ٦تًَن اتَػبىعى ىى
  ًبغىٍَتً ىيدنل مًٌنى اّللًٌٰ 
ى الى يػىٍهًدل اٍلقىٍوـى الظًٌٰلًمٍُتى ۚۗ   ﴾َٓ﴿ًاَف اّللٌٰ
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
بػيٍوا لىكى فىاٍعلىٍم اىمَنىا يػى  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب أما  َتًبعيٍوفى اىٍىوىۤاءىىيمٍۗ فىًاٍف ملٍَ يىٍستىًجيػٍ
ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو 
أم فإف مل تحبيبوؾ عما قلت ٢تم كمل يتبعوا اٟتق كمل يفعلوا ما   ا١تخطب.
لة كلفتهم بو من اإلمياف ابلقرآف كبرسالتك, فاعلم أهنم ُب عقائدىم الباط
يتبعوف أىواءىم بال دليل كال حجة فهم ٚتاعة أىواء. كىو يتكوف من اٞتملة 
الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي 
بػيٍوا"  " كالفاعل "الواك". يىٍستىًجيػٍ
ٰوىوي بًغىٍَتً ىيدنل مًٌنى اّللًٌٰ  - م ُب ىذه غرض الكالـ ا٠ترب أما  كىمىٍن اىضىلُّ ٦تًَن اتَػبىعى ىى
اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو 
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أم كليس ىناؾ أشد ضالال عن طريق ا٢تدل كالرشاد ٦تن سامر  ا١تخطب.
مع ىواه, كانقاد لشهواتو بغَت حجة مأخوذة من كتاب هللا كمل يقم لو دليل 
العقائد كأنو البٌد  صائب عن هللا, كىذا دليل على بطالف أك فساد التقليد ُب
من اٟتجة كاالستدالؿ. كىو يتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ 
 كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية ىي "كىمىٍن" كخرب "أىضىَل".
ى الى يػىٍهًدل اٍلقىٍوـى الظًٌٰلًمٍُتى  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي أما  ًاَف اّللٌٰ
أم إف  أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. الـز الفائدة, فالسبب
هللا اليوفق للحق كالرشاد الذين ظلموا أنفسهم ابلشرؾ كالعصياف كتكذيب 
الرسل كاتباع األىواء. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف 
ى كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي " ل اٍلقىٍوـى الى يػىٍهدً كخرب " "ًاَف اّللٌٰ
  ".الظًٌٰلًمٍُتى 
 ﴾ُٓ﴿ كىلىقىٍد كىَصٍلنىا ٢تىيمي اٍلقىٍوؿى لىعىَلهيٍم يػىتىذىَكريٍكفى ۗ .ّْ
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة  أما غرض -
أم كلقد أتبعنا بعض القرآف بعضا ُب  ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
ي اٟتكمة كتدؿ عليو ا١تصلحة, كيالئم كل عصر النزكؿ لقريش حسبما تقتض
كأكاف لعلهم كأمثا٢تم من البشر يتعظوف كيتنبهوف إىل ما فيو خَتىم 
كصالحهم, فيؤمنوا ابلقرآف كٔتن أنزلو كٔتن أينزؿ عليو, كىو مصٌدؽ ١تا بُت 
يديو من الكتاب كمهيمن عليو. كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب 
".كىَصٍلنىاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "من الفعل كالفا  " كالفاعل "انى
 ٖ  اًنَوي اٟتٍىقُّ ًمٍن رَبًٌنىٓا ًااَن كينَا ًمٍن قػىٍبًلو ٖ  كىًاذىا يػيتػٍٰلى عىلىٍيًهٍم قىاليوٍٓا ٰامىنَا ًبو .ْْ
 ﴾ّٓ﴿ميٍسًلًمٍُتى 
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  أما غرض
قالوا : صدقنا بو, كآمنا بو الكالـ  أمامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.ع
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اٟتق الصدؽ الثقة من ربنا, ككنا مصدقُت اب﵁ مسلمُت لو أم موحدين 
٥تلصُت ﵁ مستجيبُت لو من قبل نزكؿ ىذا القرآف أك من قبل بعثة دمحم صلى 
ن اسم إٌف كا٠ترب هللا عليو كسٌلم. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب م
 إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "ًإنَوي" كخرب "ٍاٟتىقُّ". 
كى  .ْٓ ىِٕ
ۤ
كىيىٍدرىءيٍكفى اًبٟتٍىسىنىًة الَسيًٌئىةى كى٦تَا  يػيٍؤتػىٍوفى اىٍجرىىيٍم َمرَتػىٍُتً ٔتىا صىبػىريٍكاايكٰل
هيٍم يػيٍنًفقيٍوفى  نػٰ  ﴾ْٓ﴿رىزىقػٍ
ي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ى غرض أما
أم إف ىؤالء ا١تتصفُت هبذه الصفة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة. 
الذين آمنوا ابلكتاب األكؿ كىو كتاهبم, ٍب ابلثاين كىو القرآف ٢تم ثواب 
مضاعف مرتُت, جزاء صربىم كثباهتم على اإلميانُت فإف ٕتشم مثل ىذا 
إبيذاء قومهم. كىو يتكوف من اٞتملة  شديد على النفوس فإهنم مل أيهبو
الفعلية النو مركب من الفعل كانئب الفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي 
 " كانئب الفاعل "الواك".يػيٍؤتػىٍوفى "
عيوا الَلٍغوى اىٍعرىضيٍوا عىٍنوي  .ْٔ اليكيٍم  سىٰلمه كىًاذىا ٝتًى الينىا كىلىكيٍم اىٍعمى كىقىاليٍوا لىنىٓا اىٍعمى
تىًغى اٍٞتًٰهًلٍُتى ﴿ۚ   عىلىٍيكيمٍ   ﴾ٓٓالى نػىبػٍ
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة  غرض أما -
كقالو إذا سفو عليهم سفيو  أم ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
ككلهمبما اليليق : لنا أعمالنا فنحن ا١تسؤكلوف عنها ثوااب كعقااب كلكم 
عليكم سالـ عليكم سالـ متاركة كتوديع , أك أعمالكم عليكم تبعاهتا ال نرد 
سلمكم هللا ٦تا أنتم فيو, النريد اتباع طريق ا٠تاىلُت كال ٨تبها كال نصاحب 
أىلها, كنؤثر الكالـ الطيب كالنقابل الكالـ القبيح ٔتثلو. كىو يتكوف من 
" مه سىلٰ اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية ىي "
 ".عىلىٍيكيمٍ " كخرب
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ى يػىٍهًدٍم مىٍن َيشىۤاءي  اًَنكى الى تػىٍهًدٍم مىٍن اىٍحبػىٍبتى  .ْٕ   كىٰلًكَن اّللٌٰ
كىىيوى اىٍعلىمي ۚ 
 ﴾ٔٓ﴿اًبٍلميٍهتىًدٍينى 
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
ذه اآلية ىي الـز غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىأما  اًَنكى الى تػىٍهًدٍم مىٍن اىٍحبػىٍبتى  -
أم إنك اي  الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
دمحم ال تقدر على ىداية من أحببت ىداية توفيق فليس ذلك إليك إمنا عليك 
البالغ. كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, 
  ".الى تػىٍهًدمٍ كخرب " "اًَنكى كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "
ى يػىٍهًدٍم مىٍن َيشىۤاءي  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي الـز أما  كىٰلًكَن اّللٌٰ
أم كهللا ىو  الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
الذم يستطيع ىداية من يشاء ىداية توفيق كشرح صدر أبف يقذؼ نورا ُب 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل,  قلبو فيحيا بو.
 " كالفاعل "مستًت قديره )انت(".َيشىۤاءي كالفعل من تلك اآلية ىي "
غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي فائدة ا٠ترب, أما  كىىيوى اىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدٍينى  -
لو اٟتكمة البالغة,  أم فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
كربك ىو العامل اب١تستعدين للهداية, فيهديهم, ألهنم مستحقوف ٢تا كعامل 
أيضا اب١تستعدين للغواية, فال يهديهم : ألهنم ال يستحقةهنا. كىو يتكوف من 
كىىيوى اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية ىي "
 ".ميٍهتىًدٍينى اًبلٍ " " كخرباىٍعلىمي 
ا .ْٖ تػىهى   كىكىٍم اىٍىلىٍكنىا ًمٍن قػىٍريىةو ۢ بىًطرىٍت مىًعٍيشى
ٍنۢ  فىًتٍلكى مىٰسًكنػيهيٍم ملٍى تيٍسكىٍن مًٌ
كى 
ۗ  ﴾ٖٓ﴿كيَنا ٨تىٍني اٍلوىارًًثٍُتى بػىٍعًدًىٍم ًااَل قىًلٍيالن
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
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تػىهىاكىكىٍم اىٍىلىٍكنىا ًمٍن  - غرض الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية أما  قػىٍريىةو ۢ بىًطرىٍت مىًعٍيشى
أم  ىي فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
ليعلم ىؤالء ا١تعتذركف من أىل مكة عن اإلمياف خوفا من زكاؿ النعم أف عدـ 
القرل أم أىلها اليت اإلمياف ىو الذم يزيل النعم, فكثَتا ما أىلك هللا من 
أبت اإلمياف ككفرت كبغت كطغت كأشرت كجحدت أبنعم هللا كأرزاقو 
ا١تغدقة, فأصبحت مساكنهم خاكية على عركشها ال يسكن فيها أحد إال 
. كىو يتكوف من اٞتملة   ١تدة قليلة, يبيت فيها ا١تارة يوما أك بعض يـو
ك اآلية ىي "أىٍىلىٍكنىا" الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تل
."  كالفاعل "انى
الـز الفائدة,  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  كيَنا ٨تىٍني اٍلوىارًًثٍُتى كى -
كأصبح الوارث  أم فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
كىو يتكوف من  ىو هللا ألهنا رجعت خرااب ليس فيها أحد َيلفهم فيها.
لة اإلٝتية النو مركب من اسم كاف كا٠ترب كاف, كاسم كاف من تلك اآلية اٞتم
 ىي "كيَنا" كخرب "اٍلوىارًًثٍُتى".
هيٍم كىمىا قىاؿى اَلًذٍينى حىَق عىلىٍيًهمي اٍلقىٍوؿي    .ْٗ  اىٍغوىيٍػنػٰ
ًء اَلًذٍينى اىٍغوىيٍػنىا 
ۤ ؤيالى رىبَػنىا ىٰٓ
انػي  غىوىيٍػنىا   ٓ اًلىٍيكى مىا كى  ﴾ّٔوٍٓا ًااَيانى يػىٍعبيديٍكفى ﴿تػىبػىرٍَأانى
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرض أما -
ربنا ىؤالء األتباع الذين آثركا الكفر  أم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
على اإلمياف كاف غيبهم ابختيارىم كما أف غينا ابختياران, فإف إغواءان 
أٞتأىم إىل الغواية كالضالؿ قسرا كإكراىا بل كانو ٥تتارين  كإضاللنا ٢تم ما
كىو يتكوف من اٞتملة االٝتية النو  حُت أقدموا على تلك العقائد كاألعماؿ.
ءً مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية ىي " ۤ ؤيالى  كخرب "ىٰٓ
  "اىٍغوىيٍػنىاىيٍم".
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سيٍبٰحنى اّللًٌٰ كىتػىٰعٰلى عىَما  مىا كىافى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي ۗ  ۗري كىرىبُّكى َيىٍليقي مىا يىشىۤاءي كىَيىٍتىا .َٓ
 ﴾ٖٔ﴿ييٍشرًكيٍوفى 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
فائدة  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  كىرىبُّكى َيىٍليقي مىا يىشىۤاءي كىَيىٍتىاري  -
أنو تعاىل  أم كم الذل تضمنتو اٞتملة.ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟت
َيرب أنو ا١تنفرد اب٠تلق كاالختيار دكف منازع كال معقب, كا١تعٌت : ربك اي دمحم 
ككل سامع صاحب اٟتق ا١تطلق ُب خلق ما يشاء كاختيار ما يريد, فما شاء  
كاف كمامل يشاأ مل يكوف كاألمور كلها خَتىا كشرىا بيده كمرجعها إليو, َيتار 
ا ألداء الرسالة كيصطفي من ا١تالئكة كالناس رسال ألداء ا١تهمة , كمينح أقوام
كىو يتكوف من  اٟتق ُب الشفاعة ١تن يريد, مييز بعض ٥تلوقاتو على بعض.
اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية ىي 
  ".َيىٍليقي " " كخربكىرىبُّكى "
 الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  عىَما ييٍشرًكيٍوفى ٰلى سيٍبٰحنى اّللًٌٰ كىتػىعٰ  -
 أم الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
تنزيها ﵁ كتقديسا كتعليا عن إشراؾ ا١تشركُت كعن أف يناكعو أحد ُب اختياره 
كىو يتكوف من  كخلقو من األصناـ كاألنداد اليت ال ٗتلق كال ٗتتار شيئا.
اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي 
 " كالفاعل "مستًت تقديره )ىو(".تػىٰعٰلى"ى 
  ﴾ٗٔ﴿كىرىبُّكى يػىٍعلىمي مىا تيًكنُّ صيديٍكريىيٍم كىمىا يػيٍعًلنػيٍوفى  .ُٓ
م الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكل الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي أما غرض -
ربك أيها العبد ا١تخلوؽ يعل ما ٗتفيو أم  عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
صدكرىم كما تنطوم عليو ضمائرىم كسرائرىم من الكيد لرسوؿ هللا صٌلى هللا 
كىو  عليو كسٌلم كعداكتو, كما يعلم ما تبديو الظواىر من سائر ا٠تالئق.
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رب, كا١تبتدأ من تلك اآلية يتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ت
" كخرب "يػىٍعلىمي".  ىي "كىرىبُّكى
ي الىٓ اًٰلوى ًااَل ىيوى  .ِٓ   كىىيوى اّللٌٰ
  لىوي اٟتٍىٍمدي ًَب ااٍليٍكىٰل كىااٍلًٰخرىةً ۚۗ
كىلىوي اٍٟتيٍكمي كىاًلىٍيًو ۚ 
 ﴾َٕ﴿تػيٍرجىعيٍوفى 
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
ي  - الـز  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  الىٓ اًٰلوى ًااَل ىيوى  كىىيوى اّللٌٰ
ىو  أم الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
ا١تنفرد ابأللوىية, فال معبود سواه, كما ال رب َيلق ما يشاء كَيتار غَته, 
ملة االٝتية كىو يتكوف من اٞت فهو العليم بكل شيئ القادر على كل شيئ.
" كخرب "هللا"  النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية ىي "كىىيوى
 ".الىٓ اًٰلوى ًااَل ىيوى كخرب الثاين "
فائدة  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  لىوي اٟتٍىٍمدي ًَب ااٍليٍكىٰل كىااٍلًٰخرىةً  -
إنو تعاىل أم  منتو اٞتملة.ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تض
كحده ا١تستحق للحمد كالشكر كالعبادة, ا﵀مود ُب ٚتيع ما يفعلو ُب الدنيا 
كىو  كاآلخرة ألنو بعدلو كحكمتة مينح النعم كيفيض ا٠تَت على ٥تلوقاتو.
يتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كخرب مقدـ من تلك 
 مؤخر "ٍاٟتىٍمدي". اآلية ىي "لىوي" كمبتدأ
فائدة الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي  غرضأما  كىلىوي اٍٟتيٍكمي كىاًلىٍيًو تػيٍرجىعيٍوفى  -
كىو تعاىل  أم ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
لو القضاء النافذ ُب كل شيئ فال معقب ٟتكمو, كىو القاىر فوؽ عباده 
كإليو ترجع ٚتيع ا٠تالئق يـو القيامة فيجزم كل عامل  الرحيم اللطيف ا٠تبَت,
 بعلمو من خَت أك شر كال َيفى عليو منهم خافية ُب األرض كال ُب السماء.
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كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل مبٍت 
 للمجهوؿ من تلك اآلية ىي "تػىٍرًجعيٍوفى" كانئب فاعل " الواك".
ا فػىقيٍلنىا كىنػىزىٍعنى  .ّٓ اتػيٍوا بػيٍرىىانىكيمٍ ا ًمٍن كيلًٌ ايَمةو شىًهٍيدن فػىعىًلميوٍٓا اىَف اٟتٍىَق ّلًلًٌٰ كىضىَل  ىى
انػيٍوا يػىٍفتػىريٍكفى   ﴾ٕٓ﴿عىنػٍهيٍم َما كى
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
اتػيٍوا بػيٍرىىانىكيمٍ  - فائدة ا٠ترب,  ة ىيالكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلي غرضأما  ىى
أحضركا برىانكم أم  فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة. 
كىو يتكوف  على صحة ما ادعيتموه من أف ﵁ شريكا فلم يتمكنوا كمل تحبيبوا.
من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي 
اتػيٍوا"  ".بػيٍرىىانىكيمٍ " " كالفاعلىى
الـز الفائدة,  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  فػىعىًلميوٍٓا اىَف اٟتٍىَق ّلًلًٌٰ  -
 فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
تفسَت اآلية : كعلموا علم اليقُت حينئذ أف اٟتق ُب األلوىية ﵁ كحده فال إلو  -
طانو, كذىب عنهم أك تبدد غَته كال رب سواه كال شريك لو ُب ملكو كسل
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل  ابطلهم كافًتاؤىم.
  "عىًلميوٍٓا" كالفاعل "اىَف".كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي 
انػيٍوا يػىٍفتػىريٍكفى  -  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  كىضىَل عىنػٍهيٍم َما كى
 أم ادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.فائدة ا٠ترب, فالسبب إف
تضليلهم ككذهبم الذم كاف منهم ُب الدنيا بنسبة الشريك ﵁ فلم ينفعهم 
كىو يتكوف  شيئا, كما غابت عنهم آ٢تتهم غيبة الشيئ الضائع فلم ينفعوىم.
من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم كاف كا٠ترب كاف, كاسم كاف من تلك 
 نػيٍوا" كخرب "يػىٍفتػىريٍكفى"."كىا اآلية ىي
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ٰنوي ًمنى اٍلكينػيٍوًز مىٓا  ًاَف قىاريٍكفى كىافى ًمٍن قػىٍوـً ميٍوٰسى فػىبػىٰغى عىلىٍيًهمٍ  .ْٓ ًاَف  كىٰاتػىيػٍ
ى الى الى تػىٍفرىٍح  ٖ  قػىٍوميو ٖ  اًٍذ قىاؿى لىو لىتػىنػيوٍۤاي اًبٍلعيٍصبىًة ايكىًل اٍلقيَوةً  ٖ  مىفىاًٖتىو ًاَف اّللٌٰ
بُّ اٍلفى   ﴾ٕٔ﴿رًًحٍُتى تحًي
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه  غرضأما  ًاَف قىاريٍكفى كىافى ًمٍن قػىٍوـً ميٍوٰسى فػىبػىٰغى عىلىٍيًهمٍ  -
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو  اآلية ىي
ثل كاغنب كالثركة كالظلم إف قاركف الذم أصبح مضرب ا١ت أم ا١تخطب.
كالعتو كاف من بٍت إسرائيل, فتجرب كتكرب بكثرة مالو كٕتاكز اٟتد ُب ظلمهم 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب  كطلب منهم أف يكوف ٖتت إمرتو.
" كالفاعل "مستًت فػىبػىٰغىمن الفعل كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "
 تقديره )ىو(".
الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية  أما غرضلىتػىنػيوٍۤاي اًبٍلعيٍصبىًة ايكىًل اٍلقيَوًة  ٖ  وًاَف مىفىاًٖتى  -
 أم  الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. ىي
كأعطيناه من األمواؿ النقدية كالعينية ا١تدخرة اليت يثقل ْتمل مفاتيح خزائنها 
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية  القوة من الناس.العصبة ) اٞتماعة الكثَتة ( 
 "مىفىاًٖتىو" النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي
 كخرب "تػىنيوأ".
بُّ اٍلفىرًًحٍُتى  - ى الى تحًي الـز  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي أما غرض ًاَف اّللٌٰ
ال تربط  أم يعلمو ا١تخطب. الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل
كال تفرح ٔتا أنت فيو من ا١تاؿ فإف هللا ال تحب األشرين البطرين الذين ال 
 يشكركف هللا على ما أعطاىم, كاليستعدكف لآلخرة أم يبغضهم كيعاقبهم.
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف 
بُّ اٍلفىرًًحٍُتى".من تلك اآلية ىي "ًاَف ا ى" كخرب "الى تحًي  ّللٌٰ
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ي الَدارى ااٍلًٰخرىةى  .ٓٓ ٓا ٰاٰتىكى اّللٌٰ نٍػيىا كىاىٍحًسٍن   كىابٍػتىًغ ًفٍيمى كىالى تػىٍنسى نىًصيػٍبىكى ًمنى الدُّ
ي اًلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًَب ااٍلىٍرًض ۗ  ٓا اىٍحسىنى اّللٌٰ بُّ اٍلميٍفسً كىمى ى الى تحًي ًدٍينى ًاَف اّللٌٰ
﴿ٕٕ ﴾ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ي الَدارى ااٍلًٰخرىةى  - ٓا ٰاٰتىكى اّللٌٰ  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  كىابٍػتىًغ ًفٍيمى
 أم الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
اٞتزيل, كالنعمة الطائلة ُب طاعة ربك استعمل ما كىبك هللا من ىذا ا١تاؿ 
كالتقرب إليو أبنواع القرابت اليت تحصل لك هبا الثواب ُب الدنيا كاآلخرة فإف 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل الدنيا مزرعة اآلخرة. 
 " كالفاعل "مستًت تقديره )أنت(".كىابٍػتىغً كالفاعل, كالفعل من تلك اآلية ىي "
بُّ اٍلميٍفًسًدٍينى  ًافَ  - ى الى تحًي الـز  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  اّللٌٰ
كال  أم الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
تقصد اإلفساد ُب األرض ابلظلم كالبغي كاإلساءة إىل الناس فإف هللا يعاقب 
يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو كىو  ا١تفسدين كمينعهم رٛتتو كعونو ككٌده.
ى" كخرب "الى مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية ىي  "ًاَف اّللٌٰ
بُّ اٍلميٍفًسًدٍينى".   تحًي
تيو قىاؿى ًامَنىآ  .ٔٓ ى قىٍد اىٍىلىكى ًمٍن قػىٍبًلو اىكىملٍى يػىٍعلىٍم اىفَ  عىٰلى ًعٍلمو ًعٍنًدمٍۗ  ٖ  ايٍكتًيػٍ  ٖ  اّللٌٰ
ريٍكًف مىٍن ىيوى اىشىدُّ ًمٍنوي قػيَوةن َكاىٍكثػىري ٚتىٍعنا ۗكىالى ييٍسػ ىلي عىٍن ذينػيٍوهًبًمي اٍلميٍجرًميٍوفى ًمنى اٍلقي 
﴿ٕٖ﴾ 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
تيوقىاؿى  - أما نوع الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي  عىٰلى ًعٍلمو ًعٍنًدمٍ  ٖ  ًامَنىٓا ايٍكتًيػٍ
ن نوع الكالـ ا٠تربم الطليب ألف ىناؾ حرؼ أتكيد "إٌف" , كأف يكوف م
 ا١تخاطب مًتددا َب اٟتكم طالبا ١تعرفتو فيستحسن أتكيد الكالـ ا١تلقى إليو. 
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كغرضو : الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو 
 ا١تخطب.
ىل ا٠تَت : أان ال تفسَت اآلية : قاؿ قاركف لقومو حُت نصحوه كأرشدكه إ -
أحتاج ١تا تقولوف, فإف هللا تعاىل إمنا أعطاين ىذا ا١تاؿ لعلمو أبين أستحقو 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو ك١تعرفيت كخربٌب بكيفية ٚتعو فأف لو أىل. 
مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل ماضى للمجهوؿ من تلك اآلية ىي 
 "أيٍكٌبٍ" كانئب الفاعل "التاء".
ى قىٍد اىٍىلىكى ًمٍن قػىٍبًلو - الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية  أما غرض ٖ  اىكىملٍى يػىٍعلىٍم اىَف اّللٌٰ
 أم الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. ىي
أكمل يدر ُب ٚتلة ماعنده من الدراية كالعلم حىت ال يغًت بكثرة مالو كقوتو أنو 
منو ماال, كماكاف ذلك منا عن ٤تبة لو أك أف أىل لو,  قد كاف من ىو أكثر
كقد أىلكهم هللا مع ذلك بكفرىم كعدـ شكرىم كال يسأؿ اجملرموف عن كثرة 
ذنوهبم أم إذا عاقب اللع تعاىل اجملرمُت فال حاجة بو إىل أف يسأ٢تم عن 
أنواع ذنوهبم كمقدارىا ألنو تعاىل عامل بكل ا١تعلومات فال حاجة بو إىل 
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, سؤاؿ. ال
." ى" كخرب "قىٍد اىٍىلىكى  كاسم إٌف من تلك اآلية ىي "اىَف اّللٌٰ
نٍػيىا  ٖۗ  ُبٍ زًيٍػنىًتو ٖ  فىخىرىجى عىٰلى قػىٍوًمو .ٕٓ يػٰلىٍيتى لىنىا قىاؿى اَلًذٍينى ييرًٍيديٍكفى اٟتٍىٰيوةى الدُّ
 اًنَو ًمٍثلى مىآ ايٍكٌبى 
ۙ
 ﴾ٕٗ﴿لىذيٍك حىظٌو عىًظٍيمو  ٖ  قىاريٍكفي
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي أما غرض -
ىم السَُّذج كاٞتهاؿ الذين يريدكف  أم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
ما اٟتياة الدنيا, كمييلوف إىل زخارفها كزينتها, فتمنوا أف لو كاف ٢تم مثل 
أيٍعطي, كقالوا : ايليت لنا من األمواؿ كالثركات كاألكضاع ما لقاركف, لنتمع 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو  هبا مثلو فإف ذك نصيب كافر من الدنيا.
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مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل ماضى للمجهوؿ من تلك اآلية ىي 
 "ايٍكٌبى" كانئب الفاعل "قىاريٍكفي".
يػٍره لًٌمىٍن ٰامىنى كىعىًملى صىاًٟتناٍينى ايٍكتيوا اٍلًعٍلمى كىيٍػلىكيٍم كىقىاؿى اَلذً  .ٖٓ   ثػىوىابي اّللًٌٰ خى
 ۚ
ربيٍكفى  آ ًااَل الصٌٰ ىهى  ﴾َٖ﴿كىالى يػيلىقٌٰ
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
يػٍره لًٌمىٍن ٰامىنى كىعىًملى صىاًٟتنا - ـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية الكال غرضأما  ثػىوىابي اّللًٌٰ خى
 أم الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. ىي
كيلكم أم انزجركا كارتدعوا عن ىذه التمنيات كاألقواؿ فإف خزاء هللا كمثوبتو 
كىو  لعباده ا١تؤمنُت الصاٟتُت ُب الدار اآلخرة خَت ٦تا تركف كما تتمنوف.
ة النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك اآلية يتكوف من اٞتملة االٝتي
".ىي  يػٍره  "ثػىوىابي اّللًٌٰ" كخرب "خى
ربيٍكفى  - ٓا ًااَل الصٌٰ ىهى فائدة  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  كىالى يػيلىقٌٰ
ال يتلقى  أم ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
كال يوفق ٢تا إالالصربكف على الطاعات كعن ا١تعاصي, اٞتنة أك ا١تثوبة 
الراغبوف ُب الدار اآلخرة, الراضوف بقضاء هللا ُب كل ما قسم من ا١تنافع 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب  كا١تضار, ا١تًتفعوف عن ٤تبة الدنيا.
ىهى  من الفعل كالفاعل, كالفعل مضارع للمجهوؿ من تلك اآلية ىي آ" "يػيلىقٌٰ
ربيٍكفى".  كانئب الفاعل "الصٌٰ
انىو .ٗٓ ى يػىٍبسيطي الٌرًٍزؽى ًلمىٍن اًباٍلىٍمًس يػىقيٍوليٍوفى  ٖ  كىاىٍصبىحى اَلًذٍينى ٘تىىنَػٍوا مىكى اىَف اّللٌٰ كىٍيكى
  ٖ  َيشىۤاءي ًمٍن ًعبىاًده
 
نىا ٠تىىسىفى بًنىالىٍوالىٓ  كىيػىٍقًدري ي عىلىيػٍ   اىٍف َمَن اّللٌٰ
اىنَوۚۗ الى  ٖ  كىٍيكى
 ﴾ِٖ﴿يػيٍفًلحي اٍلٰكًفريٍكفى 
 كجدت الباحثة ثالث ٚتل تشتملن الكالـ ا٠تربم كمها :
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ى يػىٍبسيطي الٌرًٍزؽى ًلمىٍن َيشىۤاءي ًمٍن ًعبىاًده - اىَف اّللٌٰ الكالـ  غرضأما  كىيػىٍقًدري  ٖ  كىٍيكى
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل  ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي
أمل تر أف هللا ميدُّ الرزؽ ١تن يشاء من جلقو كيضيقو على  أم ا١تخطب. يعلمو
من يشاء كليس ا١تاؿ بداؿ على رضا هللا عن صاحبو فإف هللا يعطي كمينع 
كيضيق كيوسع كَيفض كيرفع كلو اٟتكمة التامة كاٟتجة البلغة, كما جاء ُب 
قكم كما قسم اٟتديث ا١ترفوع عن ابن مسعود: )إٌف هللا قىسىم بينكم أخال
أرزاقكم كإف هللا يعطي ا١تاؿ من تحب كمن التحب كال يعطي اإلمياف إال من 
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم كاٌف كا٠ترب كاٌف,  تحب(.
."  كاسم كاٌف من تلك اآلية ىي "هللا" كخرب "الٌرًٍزؽي
نىا ٠تىىسىفى بًنىا - ي عىلىيػٍ الـز  كالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىيال غرضأما  اىٍف َمَن اّللٌٰ
كال م الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب. أل
لطف هللا بنا كإحسانو إلينا, ٠تسف بنا األرض, كما خسف بقاركف ألف 
كىو يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل  كددان أف نكوف مثلو.
" كالفاعل "مستًت تقديره كالفاعل, كالفعل من تلك اآلي ة ىي "خىسىفى
 )٨تن(".
اىنَو - الـز  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  الى يػيٍفًلحي اٍلٰكًفريٍكفى  ٖ  كىٍيكى
أمل تر أف  أم الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو ا١تخطب.
نكرين ثواب هللا هللا ال تحقق الفوز زالنجاح للكافرين بو ا١تكذبُت رسلو, ا١ت
كىو يتكوف من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من  كعقابو ُب اآلخرة مثل قاركف.
اىنَواسم كاٌف كا٠ترب كاٌف, كاسم كاٌف من تلك اآلية ىي " الى يػيٍفًلحي كخرب " "كى
 ".اٍلٰكًفريٍكفى 
ۤاءى اًبٟتٍىسىنىًة فػىلىو .َٔ   ٖ  مىٍن جى
ا  نػٍهى يػٍره مًٌ ۤاءى اًبلَسيًٌئىةً  خى فىالى جييٍزىل اَلًذٍينى  كىمىٍن جى
انػيٍوا يػىٍعمىليٍوفى   ﴾ْٖ﴿عىًمليوا الَسيًٌٰاًت ًااَل مىا كى
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 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
ۤاءى اًبٟتٍىسىنىًة فػىلىو - نػٍهىا ٖ  مىٍن جى ره مًٌ يػٍ  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  خى
من أم  اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة. فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب
جاء اب٠تصلة يـو القيامة فلو خَت منها ذاات كمقدارا كصفة فثواب هللا خَت 
 من حسنة العبد, اللهبضاعفو أضعافا كثَتا, فضال من هللا كرٛتة كإحساان.
كىو يتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا٠ترب مقدـ من 
".تلك اآلية ىي  يػٍره  "فػىلىوي" كا١تبتدأ مؤخر"خى
ۤاءى اًبلَسيًٌئىًة فىالى جييٍزىل اَلًذٍينى عىًمليوا الَسيًٌٰاتً  - انػيٍوا يػىٍعمىليٍوفى  كىمىٍن جى أما  ًااَل مىا كى
فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرض
ة القبيحة ا١تنكرة شرعا كمن أتى ابلفعل أم اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
كىو  كعقال كعرفا صحيحا مقبوال, فال جيزل عليها إال مثلها رٛتة كعدال.
يتكوف من اٞتملة الفعلية النو مركب من الفعل كالفاعل, كالفعل مضارع مبٍت 
 "جييٍزىل" انئب الفاعل "اَلًذٍينى".  للمجهوؿ من تلك اآلية ىي
  ٍرٰافى لىرىۤادُّؾى ًاىٰل مىعىادو ًإَف اَلًذٍم فػىرىضى عىلىٍيكى اٍلقي  .ُٔ
ٍٓ اىٍعلىمي مىٍن جىۤاءى ۚۗ قيٍل َريبًٌ
 ﴾ٖٓ﴿اًب٢ٍتيٰدل كىمىٍن ىيوى ُبٍ ضىٰللو مًُّبٍُتو 
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
٠تربم ُب الكالـ ا غرضأما  ًإَف اَلًذٍم فػىرىضى عىلىٍيكى اٍلقيٍرٰافى لىرىۤادُّؾى ًاىٰل مىعىادو  -
الـز الفائدة, فالسبب أف ا١تتكلم عامل ابٟتكم الذل يعلمو  ىذه اآلية ىي
إف هللا الذم أكجب عليك العمل ابقرآف كافًتض عليك أداءه أم  ا١تخطب.
إىل الناس, لراٌدؾ إىل بلدؾ اٟتبيب : مكة فاٖتا ظاىرا منتصرا, بعد خركجك 
  م االسنِتء على معقل منها مكاجرا. زكاف ىذا ىو الفتح األعظم الذم ًب
كىو يتكوف  الكفر كالوثنية, كٖتطيم األصناـ ا١تنصوبة حوؿ الكعبة ا١تشرفة.
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من اٞتملة اإلٝتية النو مركب من اسم إٌف كا٠ترب إٌف, كاسم إٌف من تلك اآلية 
 ".لىرىۤادُّؾى ىي :ًإَف اَلًذٍينى" كخرب "
ۤاءى اًب٢ٍتيٰدل - ٍٓ اىٍعلىمي مىٍن جى الكالـ  غرضأما  مىٍن ىيوى ُبٍ ضىٰللو مًُّبٍُتو كى  قيٍل َريبًٌ
فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل  ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي
قل أيها الرسوؿ ١تن خالفك ككذبك من قومك من  أم تضمنتو اٞتملة.
ا١تشركُت كمن تبعهم على كفرىم : هللا تعاىل العامل البصَت الذم يعلم الغيب 
ىو عامل اب١تهتدم مٍت كمنكم, كعامل ابلضاؿ ضالال بينا ظاىرا,  كالشهادة
كىو القرآف, كٔتا يستحقو من  -نفسو ملسو هيلع هللا ىلص -يعٍت -كعامل ٔتن جاء اب٢تدل
الثواب ُب معاده كإعزازه ابإلعادة إىل مكة, كستعلموف ١تن تكوف لو عاقبة 
خرة , فينصر ا١تومن كَيذؿ الدار, ك١تن تكوف العاقبة كالنصرة ُب الدنيا كاآل
كىو يتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ  الكافر.
ٍٓ من تلك اآلية ىي "  ".اىٍعلىمي " " كخربَريبًٌ
 الىٓ اًٰلوى ًااَل ىيوىۗ   .ِٔ
َۘ
  ٖ  كيلُّ شىٍيءو ىىاًلكه ًااَل كىٍجهىوكىالى تىدٍعي مىعى اّللًٌٰ ًا٢ٰتنا ٰاخىرى
لىوي ۚۗ
 ﴾ٖٖ﴿ٍٟتيٍكمي كىاًلىٍيًو تػيٍرجىعيٍوفى ا
 كجدت الباحثة ٚتلتُت تشتمالف الكالـ ا٠تربم كمها :
 الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  ٖ  كيلُّ شىٍيءو ىىاًلكه ًااَل كىٍجهىو -
كل أم   فائدة ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
 ا١تقدسة, فهو الدائم الباقي اٟتي القيـو الذم من ُب الوجود فافو إال ذات هللا
مييت ا٠تالئق كال ميوت. كمقتضى ىذا أف كل الذكات فانية كزائلة إال ذاتو 
 تعاىل كتقدس, فإنو األكؿ كاآلخر الذم ىو قبل كل شيئ كبعد كل شيئ.
كىو يتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا١تبتدأ من تلك 
".اآلي  ة ىي "كيلُّ" كخرب "ىىاًلكه
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فائدة  الكالـ ا٠تربم ُب ىذه اآلية ىي غرضأما  لىوي اٍٟتيٍكمي كىاًلىٍيًو تػيٍرجىعيٍوفى  -
لو ا١تلك أم  ا٠ترب, فالسبب إفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة.
كالتصرؼ كالقضاء النافذ ُب ا٠تلق كال معقب ٟتكمو, كمصَت ٚتيع ا٠تالئق 
, إف خَتا فخَت كإف شرا عوف يـو معادكم فيجزيكم أبعمالكمترج إليو, فإليو
كىو يتكوف من اٞتملة االٝتية النو مركب من ا١تبتدأ كا٠ترب, كا٠ترب  فشر.
 ا١تقدـ من تلك اآلية ىي "لىوي" كا١تبتدأ مأخر " ٍاٟتيٍكمي".
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 الفصل اخلام 
 اخلامتة
 النتائج . أ
 ا١توضوع ٖتت ميليالتك البحث ىذا ُب ةالباحث ْتث أف بعد
 ما النتائج الباحث قدـت اف ستطيعت" ورة القصصالكالم اخلربي يف س"
 :يلي
 : على تدؿ ورة القصصم ُب سأما أنواع الكالـ ا٠ترب  .أ 
 بياانت ٕٓ:  الكالـ ا٠تربم اإلبتدائي  .ُ
 بياانت ِْ:  الكالـ ا٠تربم الطليب  .ِ
 بياانت ُِ:  الكالـ ا٠تربم اإلنكرم  .ّ
 : على تدؿالـ ا٠تربم أما أغراض الك . ب
 بياانت ْٓ:    فائدة ا٠ترب  .ُ
 بياانت  ٓٔ:   الـز الفائدة  .ِ
 االقرتاحات . ب
 نتهيت أف الباحث ستطيعت كعونو كبتوفيقو ﵁ كالشكر ﵁ اٟتمد
اسيف  الدكتوراألستاذ  عنواف ٖتت التكميلي البحث ىذا ْتث من
 .ا١تاجستَت عٌبس عبدهللا
 الطالب كانتفع نفعهات أف حثالبا رجوا الرسالة ىذه كاب٘تاـ
 اٟتكومية االسالمية" أمبيل سوانف" جامعة األدب بكلية كالطالبات
 ا١تهتمُت من الباحث يرجو كما عامة كا١تسلمات كاب١تسلمُت خاصة
 منطق مع ستقيمالت ما نتقدكاكت أخطاء  من فيها ما صلحوات أف كالقارئُت
 .العلمي البحث
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 مقبوال التكميلي البحث ىذا علٕت أف تعاىل هللا من رجوا كأخَتا
 العربية اللغة فهم ُب كا١تسلمات ا١تسلمُت كاالخواف ةللباحث كانفعا حسنا
 .كدراستها
 .آمُت العا١تُت، رب ﵁ كاٟتمد
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